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Reaccionemos
Si de la reciente catástrofe y suí conse 
cuencias, que hemos de estar sufriendo du| 
rante mucho tiempo, no saca Málaga una 
experiencia que la haga vivir dentro dé la 
realidad, sacudiéndose de su indiferencia 
deprimente, de su fatalisnio musulmán  ̂ dé 
Su inercia suicida, que atrofia en ía CO' 
lectividad toda fuerza propulsora de ac­
ción, podrá asegurarse de un modo termi­
nante y rotundo que este pueblo no tieíie 
posible redención.
No queremos en estqa momentos críticos, 
precisamente porque, son de prueba terri­
ble y dolorosa, dar entrada en nuestro áni­
mo al negro y desconsolador pesimismo; 
queremos, por el contrario, abrigar úna gra­
ta ilusión, un optimismo que nos consuele 
y conforte, una esperanza que nos aliénte y 
que la podamos difundir en nuestro pueblo 
para que arraigue en el espíritú de todos 
los malagueños, de que detrás de esta gran 
desdicha originada principalmente por cul­
pas propias, por faltas de previsión, de sén 
tido práctico y de patriotismo, entendiéndo­
se éste en el caso presente por tibiera en el 
amor á la patria chicaj vendrá una saluda­
ble, necesaria y beneficiosa reacción en el 
sentido de que, mediante ella, podamos en 
favor de Málaga,.en provecho de nosotros 
mismos, realizór todo cuanto en tantos años 
de abandono y de incuria no se supo hacer.
Para esto, lo primero que se impone aco­
meter es la obra de nuestra reconstitución 
en el orden social y político: han de des­
aparecer todas las ficciones y engaños que 
actualmente representan nuestros organis­
mos locales, para que se truequen éh una 
verdad real y positiva: han de ser también 
genuina encarnación dé la voluntad y de 
las aspiraciones públicas, nuestros repre­
sentantes en las Corporaciones oficiales, 
desde los, que van á los cuerpos colegtsla- 
dores hasta jos que ingresan en los centros 
político admlnis^trativos, y no como ahonra 
que sólo son hechura directa, exctiígiva é 
interesada/del caciquismo, que eS ja nega 
ción de la voluritai pública.
Cuando estos representantes sean ver­
daderos mandátários de la opinión y no 
tengan otros intereses que defender y am­
parar más que los generaifes y comunes á 
todos, y aquellas Corporaciones sean la ex­
presión fiel de la vida, del anhelo y de la 
aspiración local, y no un medio, en el fondo 
ficticio y vacío y en la apariehcia aparato­
so, para que pueda figurar esta ó aquella 
personalidad, habremos îado el primer pa­
so, importantísimo y decisivo, para entrar 
en el camino que ahora debemos empren­
der.
A esta afirmación de nuestros organis­
mos, para que cada uno de ellos responda á 
la finalidad que le es propia, y que todos 
por necesidad han de converger en el mis­
mo punto, qué es la defensa, el engrande­
cimiento, la vida de Málaga, debe acompa­
ñar un resurgimiénto, una resurreccióp del 
espíritu público, del alma colectiva, que im­
pulse y obligue y sirva de acicate á esos 
organismos, para que no vuelva ¿ suceder 
lo que hasta ahora ha ocurrido: que la pa­
sividad, la indiferencia, la manseduntbre y
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de SUS edificios de vecindad, falanstérlos pin­
torescos cantados por Arturo Reyes, arruinán­
dole todo, aniquilando, para siempre quizá, 
muchos hogares felices...
Pero la gran tragedia ha sido en la Vega, 
en la Hoya, riquísima, sembrádé de pueblos 
que vivían dé' la exportación. ■ ta cbsecha de 
uva, recogida ya, clasificada, preparada, em­
balada casi, sé ha perdido por cOnipléto. La 
pasa este año ha ido al mar arrastrada poy el 
turbión fangoso que en noche de espantos des­
cendió como una catarata de los montes cer­
canos.
¿A quién culpar de ja catástrofe? Los ma­
lagueños claman sus rencores centralistas, pe­
ro algunos, más lógicos, se ácusan. á í̂ mísr 
inos. Hace tyeinta años vienen suspirarido por 
lá desviación del Güadalmédina , ¡río más alto 
que el Pérdieí y la Trinidad, cuyo seco cau­
ce, donde instalan sus aduares gitanos, buño­
leros y feriantes, recoge, de cuando en vez, 
los mil arroyos, que descienden de ia serranía. 
El Güadalmédina, inofensivo casi todo el añó, 
es, en determinadas épocas, un peligro graví­
simo para la ciudad que atraviesa. Sin em­
bargo, no ha habido, en seis lustros, ningún 
diputado ó senador que apadrine la reforma.
Y no será porque Málaga no haya tenido 
políticos influyentes. Desde Cánovas á D.Ber­
nabé Dávila, pasando por Romero Robledo y 
López Domínguez, la historia de la restaura­
ción la tejieron, en gran parte, personajes ma? 
lagueños. A pesar de ello, la hermosa ciudad 
andaluza fué siempre una de las Cenii^^^g 
españolas.
Tuvo el privilegio jr;^tíslmo de poseer 
ayuntamientos y ri^^atacknes, modelo de co­
rrupción, aba;;<j¿igo é imprudencia, Yla som- 
bra neiâ *iâ |jg la casa Latios ja ha impedido 
aplíivéchar sus admirables condlcióriés clima- 
TÓlógicás y ‘topográficas. Primer púérto de 
Andalucía, capital de una región con recursos 
propios, asieiíto de colonias aleraanas -̂francé- 
sas é inglesas de grandíslmá importandiá, 
reunía todo lo necesario para ser una pequeña 
Barcelona, para robustecer su vida social con 
las riquezas de su industria.
Para ello necesitaba un Municipio honrado 
y activo, unos lepresentantes parlamentarios 
dignos de tal nombre, un espíritu de solidari­
dad que la llevase á triunfar del caciquismo. 
Careció de todo ello, y apenas si las iniciati- 
tvas individuafes de algunos patricios desper­
taron á la. urbe de su sueño de siglos.
Pasaron lOs años, y todo siguió igual. Los 
Larios, con sólo querer, hubieran convertido 
á Málaga en una de las ciudades más,bellas y 
ricas de España. ,
Poseen fortunas enormes—son varios—y 
una influencia omnímoda>en la provincia y en 
Madrid. A pesar de todoj, ni siquiera la libra­
ron de la amenaza de lá catástrofe»
, Y ésta h negado al fin, poniendo iuto en 
lOs corazones y en los ojos lágrimas,
I Los Larios! ¿Se referiría á, ellos el César 
mallorquín al hablar de los caciques buenos, 
que impulsan á sus feudos por los sendjsros 
,del progreso?
**♦
La historia de Málaga es la de la may?oría de 
las ciudades españolas. Faltas, con excepCio- 
honrosísimas, pero escasas, de espíritu
En la imposibilidad de contestar á todas las 
cartas que hemos recibido de muchos pueblos 
de la provincia, de otras capitales y algunas 
del extranjero, sírvanse todos aceptar el tes- 
¡bíponio deja más viva gratitud por jas aten­
ciones que, como nuestros abonados de Má­
laga, han dispensado á nuestra redacción y 
que jamás olvidaremos.
E l  e ó n f l i c t Q  e n  M a ir e p u e e o s
nes n
lo lo «.íkKoo lo .municipal,no sabeií subvenirá sus riece'sida-ia .cobardía de la opinión pujJlica, de la propias. Entregadas á un dolce far nienfe
lectividad, ha setvido de estimulo y de ga-| que no es dolce sino para los menos, se duer-
rantía de impunidad á toda suerte de abu­
sos, tropelías, abandonos, exaccioheá ile­
gales é inmoralidades como se han venido 
cometiendo y que son los que nos han traí­
do al precario, lastimoso y .deplorable esta­
do en que nos encontramos.
Contra ese pasado, que és de ayer, debe­
mos á todo trance y con toda urgencia reac­
cionar en el presente, hoy misrno. Ha llega­
do el momento de hacer en Málaga cuanto 
Málaga necesita en el orden moral, en el 
material, en todo lo que se relaciona con la 
vida en cuanto ésta abarca en todos los as­
pectos que ofrece en una capital de la im­
portancia y el porvenir de ésta, que no tie­
ne en contra de su engrandecimiento y 
prosperidad obstáculo peor que el que Opo­
ne !a idiosincrasia de sus propios hijos.
Para que en la conducta y  en la norma 
de vida social y política de jos malagueños, 
en lo que se refiere á lo que debe hacerse 
por Málaga, se opere ese cambio, esa reac­
ción que juzgamos tan urgente y necesaria, 
seguramente,—queremos, hacernos la ilu­
sión de esta seguridad consoladora—influi­
rá de un modo decisivo la tremenda y do­
lorosa catástrofe sufrida.
Tremenda ha sido la lección y por lo mis­




Ha sido un horror. La ciudad más cosmo­
polita de Andalucía es hoy vasto campo de 
desolaciones. Sus calles más céntricas, orgu­
llo de sus hijos, que las consideraban mues­
tras de su civilidad y cultura, son apestosos 
lodazales de fermentos pútridos, donde nau­
fragara la fortuna de muchos.
Y en los tristes barrios del Perchel y la Tri­
nidad, los del 2 de Enero amadeista, los de 
abolengo guerrillero, la inundación fué más 
implacable que el general Caballerüí dé Ro­
das. ^
Parece que ha tronado el cañón sobre ellos,
■lafW DEOLM
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El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
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Mapa DE LA Región en rebeldía
men á la vera del peligro que ha de aniquilar- 
las algún día. '  ̂ - r : -
Dicen por ahí que la época es de expansi- 
vidades, de internacionalismos, de criterios 
amplios, que los socialistas, amadores del te- 
rruño, son retrógados, llenos ‘de misoneísmo, 
asustadizo, é infecundo, opuestos á las tendenr 
cias nuevas.
No lo creo. El organismo nacional, como el 
humano, es un compuesto de célalas autóno 
mas, que han de estar sanas  ̂oara que el todo 
que integran lo esté á su vez. Y es imposible 
construir una patria, en su acepción moderna, 
con ciudades y comarcas empobrecidas y 
analfabetas.
Y España tiene sus ciudades abandonadas 
á la miseria, á lá insalubridad y á la incultura. 
Por eso el cámpo, privado de focos de irrá- 
diación que lo civilicen, es todavía no moro, 
sino celtíbero.
Toda la nación es Málaga. El poder central 
no sirve ni para desviar Guadalmedinas. ¿Cuán­
do las Cenicientas españolas, las desampara- 5 
das, las huérfanas provincias, comprenderán 




D e s d e  M e l i l l a
Sr. D. JoséCintota.
Distinguido director: Puede desmentir la 
noticia de haber aparecido en estas aguas los 
cadáveres de los que sucumbieron cuando la 
inundación. Por aquí no se ha yisto nada.
Aumenta la suscripción para socb¡rrer*á las 
víctimas de esa.
Hoy sale para Tánger, á bordó del Desfruc^ 
for, el Gobernador de esta plaza, General Ma­
rina, comisionado por el Gobierno para la or­
ganización de la policía eh los puertos ftiarro- 
quíes.
Como siempre afectísimo s. s.,, losé Ferrln.
agujereando sus casas, hendiendo las paredes tres que nos han escrito desdé
las gracias á cuantas perso- 
nas de Málaga nos han visitado durante los 
Ultimos días, con motivo de ía ¡nundación in­
teresándose por nuestro periódico 
Del mismo modo debemos significar nues­tro reconocimiento á los amigos
pídase que un hado funesto ha escogido á la re- 
para teatro dé todas las desgracias. 
Abandonada por todos los gobiernos, desdé 
tiempo inmemorial, sufre resignada las consecúen- 
;cias üe ese abandono, qué se mánifíesta en la ig­
norancia de sus hijosj en el aspecto de sus pobla­
ciones, en lo rudimentario de sñ agricultura, en lo 
atrasado. de su industria, en lo abatido de su co­
mercio, en la despoblación de sus provincias, en 
ladestrucí:iónarbitraria desús montes,,en lo in- 
transitaple dé süs caminos, ,en lo poco y mal culti­
vado dé sus campos y en la perpetua miseria de 
sus obrerOS'. -
Entregada á un caciquismo feroz y despiadado, 
vive en perpetua y humillante esclavitud, esquil­
mada y saqueada por los que gracias á toda clase 
üe malas artes se han proclamado sus señores; y 
sise queja no la oyen, y si pide justicia se la nie­
gan, dejándole corno único derecho el de sufrir y 
p ila r  en ̂ leticio., Como consecuencia de todo es­
to, el banaolerismo, la prostitución, el pauperis- 
n?o y otras mil plagas sociales van tomando en 
ella p r ta  de naturaleza; y por si todo ello no fuera 
suficiente á causar su desgracia, otras plagas de 
pTdenmatural llueven sobre ella, cual si estuviese 
maldita por la naturaleza y por la humanidad.- 
Sus campos, famosos siempre por su fertilidad, 
se-pbservan más despoblados cada dia; árboles y 
despareciendo ppr la acción traidora de 
rja filoxera éstas, por la codicia ignorante y dañina 
del hombre aquéllos; y á más, y en parte por esta 
c^usa, la escasez de lluvia agota sus manantiales, 
wnvierte sus feraces campiñas en yermos infecun­
dos y desiertos abrasadores, donde poco á poco 
ván pereciendo de hambre y sed sus siempre famo- 
S s  ganaderías, siendo tal su mala estrella; que 
hasp jo que debiera ser en parte remedio á tanto 
mal, viene á ser motivo de ruina, desolación y 
llanto. . ^
La lluvia por tanto tiempo deseada, ese gran be­
neficio que por más de- diez meses la natui(aleza 
nos.negój cuando al fin nos.lo concede, lo hace dé 
modo, queyiene ááumeníarniiestro duelo, co- 
.mo. si hasta los elementos se hubiesen propuesto 
tratarnoscoriéxtremádó rigor. -
2 Málaga, la bella y alegre Málaga y algunos pue- 
blos dé su provincia, lloran hoy por causa de la 
Ilp la , más, infinitamente inás'de lo que antes ha­
bían susoirado por verla caer.
.Horroriza sólo pensar en ia magnitud de la ca­
tástrofe Causada pbr' la lluvia en aquel encantador 
rincón andaluz.
. Los relatos que la prensa hace son terribles é 
incontable el número de desgracias. Casas destrui­
das, barcios enteros inundados, personas y anima­
o s  ahogados, niños huérfanos y millares de fami- 
l ip  sin techo ni. pan, constituyen el cuadro que 
ofrece hoy la capital y varios pueblos de aquella 
provincia hermana.
Todos los auxilios han sido insuficientes; toda 
ayuda poco menos que ineficaz; el furioso ímpetu 
de la corriente lo arrastraba todo, todo lo asolaba 
y-cruel y despiadada como alma de cacique, ni los 
gritos de las víctimas dejaba oir con su ruido terri­
ble y ensordecedor, como si en su ciego afán de 
causar daño quisiera evitar que pudieran ser sbeó- 
rridas.
•Destruidas las fábricas de gas y electricidad, 
la ciudad quedó á obscuras cuando más necesitaba 
de luz; rotos sifones y tuberías, la falta de aguas 
pptables agrandaba de un modo considerable el 
conflicto.
Interrumpidas las líneas férreas y telegráficas, 
ni pueden recibir auxilios ni casi pedirlos; no pa­
rece sino que la fatalidad se propuso acabáf allí 
coií todo, y para ver de conseguirlo tomó antes to­
das las precauciones. Las pérdidas materiales son 
enormes y las desgracias personales pasan de cien.
\jY pensar que todo esto hubiera podido evitarse, 
sijúuestros gobiernos fuesen otros, sí las autorida­
des en este país cuidasen de lo que tienen el deber 
de cuidar!'
.Málaga, pues, está de luto, más que por los ri­
gores con que la ha tratado la naturaleza, por la 
iniprevisión, por el abandono de gobernantes y 
autoridades; por eso que aquí es causa principal 
de toda ruina, pues en vez de gobiernos previsores 
y autoridades paternales que velen por loa .intere­
ses y las vidas de sus administrados, no tenemos 
más que caciques que nos exploten y aventureros 
que nos tiranicen y nos deshonren desde el poder 
¡Pobre Málagaf Todas las comarcas españolas 
sienten hoy tu duelo, y todas como en análogas 
ocasiones á Consuegra y Almería, acudirán en tu 
ayuda; pero todas seguirán tolerando indefinida­
mente este régimen que parece haberse coniuradtí 
efi daño del país con las fuerzas ciegas y terribles 
dé la naturaleza.
M, Moreno Menpoza.
Jerez de lá Frontera,
Con objeto de verificar las Escuelas prácticas 
ordenadas por real orden de 25 de Marzo último, 
salió ayer á las siete de la mañana para Torremo- 
linos el Regimiento de Extremadura.
Al mando de dicha fuerza fué el Gobernador mi­
litar Sr. López Ochóa; además de los jefes del Re­
gimiento. Pernoctarán en Torremolinos, desde 
donde continuarán la marcha hasta Mí jas, cuyas 
sierras son las designadas para la práctica de di­
chos ejercicios, que durarán unos doce dias.
—Se ha dispuesto que el sargento del Regimien­
to de Borbón Dionisio Contreras Jiménez, cause 
baja en dicho Cuerpo y alta en la situación de re­
serva que le corresponda, por habérsele concedido 
el destino de cartero de Colmenar.
Goinpailía JliiaM de U r iia d
Siesieiis Blektrische Bótriebe
. Unica que suministra eorriente continua. 
Ihstaladóí autorizado, don Antonio. Visedo.
Noticias locales
Fallecidos.—El cónsul de España en Mo- 
gador participa el fallecimiento del súbdito es­
pañol Manuel Machuca Díaz, natural de Má­
laga, casado y buzo.
El cónsul de España en Nueva Orleans, el 
fallecimiento de José Castillo Rivas, marinero 
del Pió/X.
Eegistro de la  propiedad.—La Direc­
ción general de los registros ha anunciado en 
la Gaceta ¡a vacante del de Vélez-Málaga.
Ayudantes repetidores.—En virtud de 
las reformas introducidas en la organización 
de las Escuelas de Artes é Industrias, las pla- 
'zas de ayudantes lepetidores se proveerán 
únicamente por oposición, suprimiéndose el 
turno de concurso.
Colegio de S. Pedro.—Ayer se reanuda­
ron las clases en el colegio de San Pedro, que 
dirige el ilustrado profesor mercantil D. An- 
tenio Robles Ramírez.
Pésame, — El ayuntamiento de Jerez ha 
enviado al Gobernador el pésame de aquella 
Corporación por las'desgracias ocurridas,en 
la catástrofe de ía madrugada deí 24 de Sep­
tiembre; último.
Función benéfica.-La Sociedad Filarmó­
nica de.Almería en la última junta general que 
celebrara, acordó dar una Velada en el teatro 
Variedades y solicitar del Alcalde al propio
tiempo» autorice á la banda municipal para
que en unión de los socios postulen por las 
calles, al; objeto de recaudar fondos con des­
tino á ios damnificados malagueños.
Delegado.—Ha marchado á Colmenar y 
Riógordo un delegado especial con encargo 
de repartir las 3.250 y 1.000 pesetas que haíi 
correspondido á dichos pueblos, respectiva­
mente.
Trabajo suspendido.—La compañía de 
los ferrocarriles andaluces ha suspendido las 
obras del puente de hierro de Güadalmédina, 
sin perjuicio de exigir al Ayunlamiento las res­
ponsabilidades consiguientes.
Boda.—En el domicilio de don Eugenio 
Souvirón Arofra, se ha verificado el enlace 
matrimonial de su hija, señorita María Souvi- 
rún Alcalá Zamora con el oficial de la Arma­
da Sr. Pastor Ytomaseti.
Felicidades á los cónyuges.
Perjuicios.—He aquí una relación que nos 
envía uno de los individuos perjudicados por 
las tormentas en el término de Cotrina Gran­
de, partido de «Venta Larga.»
Don José Aguilar Vázquez, don Miguel 
Puerto Rojo, don José de la Torre Tobar, don 
José Escaño Bravo, don Antonio Mostazo 
Muñoz, íjón Salvador Postigo Fernández, don
Rafael Mpieno Gutiérrez, don Sebastián Quin­
tana, don Manuel Torre i"Mogollón, doña Te­
resa Aguilar Aguilar, don Antonio Maese 
Aguilar, don Miguel Torres Muñoz, don Ra­
fael Moreno Díaz, don José Amores Torres, 
don Manuel López, don Manuel Morefto Gar­
cía, don Antonio Moreno Gutiérrez, don José 
Moreno Gutiérrez, dón Antonio Sánchez Mi­
nijo, don Juan Moreno Palma, don Miguel 
González Murillo, dón Rafael Camero Murillo, 
don Salvador Moreno Aguilar, don Alonso 
Jurado Muñoz, don José Ruíz Cumplido, don 
Antonio Fernández, don Francisco Suárez, 
den Rafael Fernández, don Francisco Fernán­
dez.
Aclaración.—En una de nuestras gaceti­
llas de ayer, titulada Escenas trágica^, decía­
mos que en Fuengirola había una niña, salva­
da en Campanillas, por un sujeto conocido por 
Cachorreñas. Efectivamente,la niña fué salva- 
por dicho indivídno, el cual hizo entrega de 
ella á sus padres, habitantes en el último de 
dichos pueblos, y por consiguiente dicha niña 
no está en Fuengirola.
También debemos aclarar qae el sujeto á 
quien llamábamos Juan Moreno, no se apelli­
da Moreno, sino Morero, y que es tal la aflic­
tiva situación enque ha quedado, pues todo lo 
ha perdido, que llamamos la atención de la 
Junta de Socorros, para que sea tenido en 
cuenta en su día.
Testimonio de gratitud.—Él Concejal 
republicano 5r. Ponce, propuso en el último 
cabildo, y fué aprobado por unanimidad, se 
hiciera constar en acta el agradecimiento de la. 
Corporación á todas las provincias que ha­
bían tomado parte en el duelo de Málaga, y 
especialmente lá de  ̂Barcelona ppr estar ésta 
haciendo todo lo imaginable para recaudar 
fondos á favor de los damnificados.
Beodos.—Han sido detenidos y encerrados 
en los calabozos de la Aduana los beodos An­
tonio Sánchez Muñoz y Juan Maclas Val ver­
de por escandalizar en la vía pública.
A l Gobernador oiyil.—En la casa de so­
corro del distrito de la Alameda fué curado 
anteanoche Manuel Reina Valenzuela, natural 
de Gracia (Barcelona), de 30 años, forjador y 
habitante en la calle Angosta n.° 20, que pre­
sentaba contusiones en las regiones pecto­
rales mastoidea y cuello, de pronóstico reser- 
\ado, ocasionadas en la prevención de la 
Aduana á donde pasó el lesionado con el 
agente de vigilancia después de recibir auxilio 
facultativo.
Como las heridas son de gravedad, el Di­
rector de la caza de socorro ha pasado el 
oportuno parte al Juzgado instructor corres­
pondiente.
Convendría que V. É. abriera una informa­
ción para averiguar lo ocurrido.
Donativos.—El personal de! Hosoítal 
Provincial contribuirá con dos días de habpr 
á la suscripción iniciada para socórrar á los 
perjudicados por la inundación.
También se ha suscripto con l.OOQ pesetas 
el diputado visitador del mencioiiadQ ésíablé- 
cimiento benéfico d, n José Nagel Disdier.
—Igual cantidad recibió ayer el Gobernador 
civil de la casa armadora de Cádiz, Martínez 
Pinillos Izquierdo y C-®.
—D. Manuel Casalé, de dou Beñítpha en­
viado 500 pesetas con el mismo objetó,
—El Gobernador civil de Valíadolid ha ré- 
mitido 100 pesetas, de su peculio páríicularv;", 
Herida casual.-L a anciana; Jpséfa¡ E;!p> 
pósito tuvo la desgracia dé dar una caída ayer 
tarde en Puerta Nueva, ocasiphándose una 
herida contusa en la ceja derecha, siéndole 
curada en la casa de socorro déla calle de 
Alcazabilla.
Traslado.—El médico forense don Fran­
cisco Cazorla Gómez, nos comunica que ha 
trasladado su domicilio á Ja calle de Beatas 
número 56, principal.
Comisión.—Mañana se reunirá la Comi­
sión permanente de la Diputación provincial, 
R eyerta.- En la calle de San Juan de los 
Reyes promovieron escándalo en reyerta; 
Adolfo Díaz López y Dolores Rojano Palo­
mero, por lo que quedaron detenidPs-en la 
prevención de la Aduana. '
Oaida.—Maiiuel Lavado Cortés dió úna 
calda en la Acera de la Marina, ocasiónándose 
dos contusiones que le fueron curadas' en la 
casa de socorro del distrito. y
Armas.—Los agentes dé lá autoddádjian 
detenido á José Casanova Bobadílla y, AntóíiiÓ 
García Pinazo, por ocupación de un revólver 
á cada uno, careciendo de la correspohdíente 
licencia. , . -
Telegrama oñcial.—El ministro de la 
Gobernación ha dirigido al Gobernador civil 
Sr. Velazco, el telegrama siguienté: 
«Agradezco felicitación del personal de ese 
Gobierno y espero corresponderá cumpliendo 
su deberes con todo celo y lealtad.* 
Álcaldia Oonstitucional de Máiágá.— 
Cumpliendo lo acordado por el Exemo. Ayun­
tamiento, en orden á formar un avance de los 
perjuicios sufridos, con motivo de su última 
inundación, que pueda servir de ba^e en su 
día para las indemnizaciones correspondien­
tes, con los fondos que se recauden, cuantas 
personas hayan sufridos perjuicios pueden 
presentar solicitudes en la secretaría del Exr 
cretaría del Excfno. Ayuntamiento, Negociado 
de Beneficencia, haciendo constar la cuantía 
de los mismos, calle y número de su casa para 
hacer la debida comprobación.
Málaga 7 de Octubre de 1907.—t i  Alcalde, 
Eduardo de Torres.
Durante el transcurso de la inundación, vie 
ron pasar algunos cadáveres, como asimismo 
caballerias que chocaban contraías esquinas. 
Uno de Ips hombres que arrastraba la corrien­
te hacía sus uitünos esfuerzos para salvarse, 
pero ya iba en estado agónico, causando te­
rrible efecto en el ánimo de cuantos presen- 
diaban la terrible escena.
Merece elogios por su heroicidad el vecino 
don Francisco López, quien con riesgo infini­
to contribuyó ai salvamento de los dos indivi­
duos ya mencionados, habiendo además pres­
tado grandes trabajos para que Ja familia de 
su hermano don José pudiese salir por el te­
jado, en vista del incremento de las aguas y 
de probables hundimientos, amparándose di­
cha familia en la casa del farmacéutico señor 
dél Rio.
El dueño de la Cervecería c e la Plaza del 
General, Sr. Berlanga, tuvo' también necusi- 
dad de ampararse, en unión de sus hjios, en 
la casa que habita don Manuel González, por 
que en un momento vió invádido y destrozado 
su establecimiento, corriendo grave riesgo.
El agua producía un ruido ensordecedor y 
pavoroso al desembocar p i i a  calle Santos, 
destrozando las puertas de los establecimien­
tos, arrastrando un escaparate de la sombrere­
ría de don Antonio Navas, y haciendo peda­
zos asimismo el de D. Aquilino González, en 
cuya casa entró la corriente derribando las 
estai.terías. t
Igualmente fueron víctimas de la catástrofe, 
la farmacia de! Sr. del Rio, y los estableci­
mientos de don Luis Osuna, don Antonio Na­
vas, y don José López, ocasionándoles pér­
didas de consideración, pues no pudieron sal­
var cási nada de sus intereses.
Accidente.—En laOarrera de Capuchinos 
sufrió un.ataque epiléptico Miguel Pérez Co­
bos, recibiendo auxilio facultativo en la casa 
de socorra del distrito de la Merced.
Alás tarde.fué trasladado en un carruaje al 
Hospital civil.
Disparos,—Anteanoche se sintieron dos 
disparos de arma de fuego en el Arroyo del 
Cuarto, ignorándose quién los hiciera.
: Blasfemos.'—Por blasfemar en la vía pú­
blica, han ingresado en la cárcel á disposi­
ción del Gobernador civil, Joaquín Camacho 
Montoya (a) Bolaco, José Moreno Maese y 
Manuel Lavado Cortés {a) Lázaro.
Ejercicio del tiro al blanco.—Habiendo 
salido ayer para Torremolinos el Regimien­
to de Infantería de Extremadura núm. 15 á ve­
rificar la escuela práctica reglamentaria, co­
menzando el ejercicio de tiro al blanco el, día 
9 del actual que terminará el 19, inclusives, en 
eípéligoiio situado en la falda de la Sierra de 
Mijás a ía derecha del camino entre Torremo­
linos y Arroyo la Miel, se hace público con el 
fin de que Uegando á conocimiento de las per­
sonas que transiten; en los mencionados días 
por la expresada zona, procuren evitarse las 
desgracias que en caso de ignorancia pudieran 
rjeurrir.
Por Málajga.—Hemps tenido .ocasión de 
leer cartas escritas en Gerona donde se refie­
ren los esfuerzos que de diversas maneras ha­
cen todos los elementos sociales de aquella 
heróica ciudad para reunir fondos, cuantiosos 
en lo posible, que remitir á Málaga con desti­
no á los perjudicados por la inundación.
En medio á loá horrores del desastre sufrido 
cábemos la inmensa satisfacción de agradecer 
efusivamente los' auxilios que se anuncian y 
que la extensión de la catástrofe con urgencia 
reclama.
N uevos detalles.—Un vecino, dé. la calle 
del Marqués de lá Paniega, nps da nuevos de­
talles de la catástrofe.
Cuando mayor era la avenida, dos hombres 
que venían arrastrados por la corriente, se 
asieron á un madero atravesado entre las es­
quinas de las calles del Horno y Pozos Dul­
ces, desde donde, ya rendidos y extenuados 
por el cansancio y el ímpetu de las aguas, pe­
dían en gritos desgarradores, auxilio á los ve­
cinos que presenciaban la eatásírofe desde 
los balcones. Después de muchas penalidades 
pudieron sujetarse á una cuerda que aquéllos 
le echaron y que fué pasada desde balcón á 
balcón, hasta que se cogieron á una escala 
que le facilitaron en la farmacia de D. Fran­
cisco del Rio, siendo elevados hasta el balcón 
del piso primero, porque ya los desdichados 
habían perdido sus energías y estaban impo- 
bilitados de hacer por su propio la
ascensión.
Í>eiaiiná.---Doh Carlos Lanzarote Murcia, 
vecino de Cartagena, ha presentado soaicitud 
pidiendo séáentá'y trés péftéhencias para una 
mina de hierro con el nombre «Mariucha», si­
ta- en[ el Párajé Puerto de Lentisco, término de 
Estepóná.
Presupuesto. — El Gobernador civil ha 
aprobado el presupuesto extroordiáirio del 
Ayuntamiento de, Genálguaci!, para el próxi­
mo año.
Cuentas m unicipales.—Por el Gobierno 
civil han sido aprobadas las cuentas corres­
pondientes á ios Ayuntamientos y ejercicios 
que sé expresan:
Alfarnaíéjo*- Cuenta del ejercicio de 1899- 
900.
Benarrabá.— Cuenta de los ejercicios de 
1863-64, 1806-67 y 1898 99.
Coín.—Ciienta del ejercicio de 1895-96:
Cuevas del Becerro.—Cuentá de los ejerci­
cios de 1898-99 y l«99-900.
Igualeja.—Cuenta del ejercicio de 1891-92.
Jubrique, — Cuentas cíe los ejercicios de 
1889-90, 1899-91, 1891-92 y 1893-94.
jimera de Lijbar.—Cuentas de los ejercicios 
de 1874-75, 1879-80, 1880-81, 1896-87, 1893- 
94,1894-95,1895-96, 1896-97, 1897-98, 1898- 
99 y 1899-900.,
Mijas.—Cuentas de los ejercicios de 1864- 
65 y 1865-66.
Monda-—Cuenta del ejercicio de 1868-69,
MGclincjo.—Cuentas de los ejercicios de 
1897-98 y 98-99. ,
Olías.’—Cuentas de los ejercicios de 1858, 
ñ86I, 1863-64, 1865-66,1866-67,1871-72,1872 
73, 1897-98, 1898-99, 1899-900.
Periana.—Cuenta del ejercido de 1866-67.
Pujerras.—Cuentas de los ejercicios de 1886 
87 y 1893-94.
Pizarra.—Cuentas de los ejercicios de 1866- 
67, 1884-85, 1889-90, 1890-91, 1891-92, 1892- 
93,1893-94, 1898-99 y 1899-900.
Riogordo.—Cuenta del ejercicio de 1898-99.
Banco Agrícola. La Cámara de Comer­
cio, ha recibido una proposición del Sf. Con­
de de Pries para crear un Banco Agrícola á 
fin de proteger á los damnificados por la tor­
menta.
Defunción, t- Ha fallecido en Cádiz el 
Juez de instrucción dé Antequera, don Manuel 
Morón Villegas.
Nuestro pésame á la desconsolada familia.
Acto m eritorio,—Sr. Director de El Po­
p u l a r .
Muy señor nuestro: Para que llegue á co­
nocimiento del público y de las autoridades y 
pueda tener la recompensa á que se haya he­
cho acreedor por su heroísmo y honradez 
nos permitimos rogarle la publicación en el 
diario de su digna dirección del acto ejecuta- 
 ̂do por el Cabo de Caballería de esta Coman- 



























n s H  1  lüriiJi
De. ñUIZ de AZA&RA LANÁJA 
M é d i e o - O o i i l i ^ t a  
Calle CARRETERÍA, húra, 22.
Tapones y seríín
di; corcho, cápsulas para .botellas, todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias' 
y droguerías á 2 pesetas.el mU|ar,
Fábrica de F loy  " Oi^oñés 
Martínez de Agailarn/*^^. ‘̂ &ntes Marines) 
Málaga,, , ,
rdías de prisión correccional, ^cesorias, eps- 
t̂as é indemnizaciór de 500 pesetas á la perju­
dicada.
El gran E s p ^ íilis t^  francés 
M. A .id tÁ v S R I# ;^  :■ 
: . d,e paso Sñ Ma XíAGA
. Y l e j a  C i a r á s
Tenemos la satisfacción de anunciar á nuestros-; 
lectores la llegada á MALAGA del reputado espe­
cialista hemiario de París, M. A. CLAVERIE, y 
cumplimos al mismo tiemoo CTUstQSo§..un 
m™ad'ác¥hsrfam*Slbt5‘s*aquéí̂   ̂ ,  
sufren-íde
'■ • - d é  lofe
tiisftaf á‘ dichd'señór
R l o j a  B lá m e a  y  
H lo j  a  j E s p u m .o s c  
De U J .  : 
C o m p a m a . 
V i n í c o l a  d a l  N o p t o  d©  E s p a ñ a
De venta en todos los Hdíetés, Restaurants y 
Ultramarinos. Para pedidos Eínilío del Moral, Are­
nal, nümero 23, Málaga. , :
en la seguridad de q u e , ei»ciasá su rnétp,doéncpm- 
^ í i l i p  iri|^e®aio y- definitivo■parable, éítcomrarári:^
á sus sufrimientos. . r j—
Mr. GLÁVBFdE rec?birá á.íos-enfetra.r^eBde.lf s 
riüéVe déTá-'Mñanáa’'̂ *-*--''̂ "" '̂ ''
procesadas íueroP IdeféfldidéBi'̂ pof el 
letrado don Manuel OrdoHez Palacios, excep- 
, d.el3,ej,^U|Q.^^^xaÍcalde« don ApariciO;%Máẑ ues 
¿horabrésTqué ss defendió el solo por ser abogado.
f- ' S ’ite '.ir
.Y B
A puerta perrafla; | |
: ‘Afitfi el'tribunal de Jurados celebrasefá puer­
ta cerrada en la Sala segunda un juicio }Jbr
is'cmco' de la famei en 
- • M Á L A G A , M áfter8 fMiérCó!é?‘9 de Oc­
tubre, A E iirfepk^  . > . - '
zas Lozano, el cual penetranclo con inmineaté 
riesgo de su vida eri la casa número 32 del 
Pasillo de Santo Domingo éñ fá máñáná del 
24 del pasado, logró extraer aúp coii vida á un 
matrimonio anciano,y como al echarse al hom­
bro para sacar fuera al marido<natara'qae41e<- 
vara amarrado á la cintura un bolso contenien­
do 29 monedas de oro de 2^pí#tas y Í6; 
plata de 5, se apresuró á ponérlb en conoci­
miento del guardia que había de conducir al 
infeliz viejo á la casa del socorro, donde falle­
ció éste y donde el referido guardia hizo en­
trega, por encargo del cabo, á ;Sus jefes,, 9e la 
mencionada cantidad,
Y como quiera, Sr. Directar> que se están 
publicando en lá prensa diaria de esta capital 
los varios hechos heróicQS, practicados. p.Qr 
diferentes personas pára quizás premiarlos, 
conviene que este hó quede en la obscuridad, 
toda vez que el cabo á que tíos referimos pií­
do muy bien quedarse con las 805 pesetais que 
era el total del bolso, y lejos de hacerlo áSfW 
advirtió á un guardia para que 10 entregase á 
la autoridad; luego no cabe la menor duda dé 
que filé un acto honrado y en lo dé heróicó lo 
es desde el momento en que penetra soló, en 
una casa llena de agua y barro quéaménázá- 
ba derrumbarse. ‘
Dándole gracias anticipadas, Sr. Dlrectór, 
quedan de V. aftmos.’ss. ss. q. b. s- m., Tá'-' 
ríos vecinos dél Pasillo de Santo Domingo.
M ásdañós.—Entre las pérdidas sufridas 
por numerosos propietarios de Málaga, debe 
consignarse la respectiva á Don Enrique de 
Scholtz Hsrraendoff.
La luctuosa madrugada del 24 entraron lás 
aguas impetuosamente en ía Huerta del Cfi;? 
bildo y derribando Una tapia invadieron.el lo­
cal perteneciente á dicho señor Schbitz Her- 
mensdoff, eíi cuyo perímetro de dos niil me­
tros álcáhzó el cenagoso líquido ía aítiirk dé 
dos metros.
Las aguas :Unidas de las .rnencióriadás doé. 
huertás destruyeron tres tápiás de ptras íahíás 
cercas de la calle de Don Crísti'án y lá corrjéS- 
pondiente álosalinácenes de Don Edúárdbde 
Torres Roybón. ' . ' " . !
Sumados estos daños á ios, qué experimen­
tará en otras fincas de las'calíés Muñoz Torre- 
í6; Agustín Parejo y otras, la total p.e'rcíídq 
del repetido señor Scholtz excede de l'O.opp 
pesetas. r ' ''"7':.
Honra de España es por sus. trabajós el 
afamado escultor Miguel Blay, á quien dedica 
uno de sus principaíes artlqulos la revista'Por 
Esos Mandos en sú nümero del brésénte. rijes 
que acabamos de recibir, y qué ádémás; pu;=; 
blica informaciones acerca dé si ¿Dicen, fe 
verdad los testigos? Los tesoros de Hércules,, 
El mando de Islam, Madama de Maititenoh y 
Los malogrado^; la novela andaluza 7?eppx/fe 
y continuación de la titulada .Amor dédarhd'y 
amor de esclava; \os cmnioi La íngratiiúdy 
Sira; el artículo contico E / laurel dél soldado; 
Páginas cortas; GuriosidadeSj ete. etc. . ’
Precio del ejemplar, 60 céntimos ert :tóflá 
España. ^
Otro perjiidicado.^Sr. Directot de El 
P opular. ' ' . . ‘  ̂ |
Muy Sr. mié: Puestb que todos expbneá los 
perjuicios sufridos por lá iiíundación del>23ry 
24'de Septiembre, ruego á usted haga constar 
que entraron las aguas en nii almacén, cálle 
Trinidad Grund; número 25, jar las alcartíaw-, 
lias que por su estado dé sanidad' no dejaban
mmeie al'Cobro de ios tributosv por !o menos 
en el ^tual trimestre, pero que siendo esto 
función de las .Cortes: interesahan el plaza- 
miento de íg; 'recáudadióh haéía 11306 aquéllas 
voten ef perdón socitado.
T3mbiéa.mt^esaropdeís.eS;or psmá que las 
fincas arrásadás y laS perjudicadas en térmi- 
;iQS quq np í̂Juedap^rpdu^r renta, segn dadas 
de üajá átiqépatámehte^  ̂ esperar á largos 
trámites,’bástárid'S sólo Ja presentación de íá 
rmamációh'rmYbm-pmis^bibii 
cidp,, X que,cpmo.(^s|Giteneia de dicha bajá 
n<xáe Sigan expidleádo  ̂los ÍElorif§ dé̂ ja' cMi- 
tribución re. peetiva.
Según D ’J estros informes, J j ,  inipre§.ióq,qiie 
sacáronlo c.oqlé^ncíaaíes,de la áptiíuddel 
.njjmstro *:ué byena. ■' > ’ ^
Dfe de esperar que las; oficinas de .Hácíetida 
de Málaga refl̂ ljen esa impresión en siis actos 
pátá con o cCñitribuyéntesY ' 7 '
Mwwwaiwir
. • ■' ■ , *
; ■■.íTnciáejit.e
_ Tamb|éq s%:élébró eh íá̂ musiria i 
cideiilé' dé apélación por auto de 
miento que dictó el Juez instructor
contra ftqugf Ayunta míentdf' 




(COLEGIO FÜ^^ADO BN 185fe) „ ,
•erasEspecialesYColegíado al Instituto y  Escuela Sufterior de Comercio -  
te, reúne condiefeoes In m e jo j^ s  dfe salubridad é higiene, según,^eíiüficajd^ del señor Dele-
de
1.‘ y 2.* Eñsefi^iza, Comercio: X'
Este lodat levaíftado dé'plafiía para el fin á qiflK
gado de MeíKtiná r\ '  ‘
&abÍD?: tQj JSi t̂oria Natural, Laboratorio de Química
!13SM lIsAoA»M &TERIÁLmW PAM F¿CILITM US«EÑlNZ&SY!ROB/iH]POjlLKM .^ .
E l  E s t a b l e e i m i e n t o  p ia o íl©  v© i*s©  d e s ñ ©  l a s  © m ee  d© l a  6 © i s g e - i a  tag« i©
Q m iu a s io
‘PC.lá
,Se admiten internos moHo pens.oslBtas w m »B B «T W eH feS f2^M cT 6r> W iW IS ^  Licenciado en Filosof a y Letras
v Maésíro Superior.—Pídanse Reglamentos a esta Secretaria. ,, ... í j , ' ? ; i ¿ ,  ; ' >
Antonio Comodiás )  ‘ núbieros ' 20  ál, 24
21 díaS;.;de prisión correccionalj accesc|ria.á 
dost'as'éindemnización dé' í.ÓOO ’pesetás á íá  
perjudicada.  ̂ : 7 : '
M édico-’̂ ir iíja iío  
Especialista en enfermedades de la matriz, gar­
etes.-rConc'úlía dé 12 á2. n
-Qirecípr dé los Bl̂ ños LA pŜ RELLA V fe o -v je ^ á d e k  é ñ  á ^ í Í é i d o é : d eJx E x té ñ é o t s iM ^ lü d ®  í»i»oipíó p¡
Í » la t e r ia  y  r e l o j  e s .  
a r a  j? é £ iá lo S i C o m p r a  d e  o r o  y
,. . Molina LaKlOj S, piso,,^.*.
‘ ...............
Señalamientos para boy  
•' Merced.— Homicidio frustrado.— Aiiténio 
España.Romero. . 7 :
Alameda.— Estafa.— Antonio del Castillo 
Cabrera.
O írcdlo.-En Esíeponá tfSíasé de crear ún 
Círculo de Estudios sociales coñ ladehórniliá- 
0i6íi deEuz:í> Vérdddí j ■' r, - ’ 7‘
' 1 á comisión organizadora que preside don 
|uan Ledesma, cuenta yá con la adhesión de 
•riumerosps socios. ' <
MatríctilÉi'.'^Ha sido ábiérta en Róridá, 
Sétretarfa de lá Sociedad Zd Jífe/afed D. Frart- 
cisGb' Guérha,’Espínél 98,' Ja tAaífícíiíá généráí 
páirá él Giirsb'‘dé 1907 á 1908 en el G n̂tro de 
Enseñanza mútúáqué aqueííá’ágfupación tiene 
estabIecido.:í <
Gronzáloz Bjass ..., '
V: ' " 77' Lig .jisREZ''7'^  ̂ " "
Y S Ü S V íN O S .7. 
í FINO g a d it a n o  y
TIO PEPE Y
FINO VIÑA A. B.
NECTAR ; .
.............. SOLERA J847- . ^
' y AíAN^ÉANÍLLA 
de stis bodegas en Sánlúcár í 
Lo venden en todos ios buenos establecimientos,
Ferrccarriled stec;uñdaribs.--^ii el plan 
de servicios dé Ibs feribéárríles secühdáribs, 
fbrmado con árreglb á Ib dispuesto én el artí­
culo 21 del R glamento gublieádo en la ¿rneg- 
fa eí día ilS d íesíe mes, figura et de Vifíámár- 
tin por Graza ma á lá Estación de Cortes de 
lá Fiontera én esta prô dn6iâ 7con ■45 kilóaié- 
tros.'.': ■ 7 ,7'̂ ' .7 ‘'7 '■ 77
.; JtimOTítav-;^EF véqinb ,d6;Góíh |úah..l:ü'ná 
Qerrino há'.éntregádb erí la' eSsa cüárté! de íá‘ 
gpárdiá‘Civil dé'Cbíh uña bbííra'qu'é 'haílÓ ex-' 
íraviada éif̂ fel partido de tá  Campiñqeía de 
aquel término, ignbtáhdosé'^q'qien'' su 
dueñp..
sea
Oh-,se en .la qarféteth de Cáxtám 
dücía JoséHídalgci'Vargas, ¿e éspáníárdn 
Cáballéríá̂ . táándpjq; 4 lierfat, .y,, pasgá4T 
'de lás Tüe’das por éiiéinia,dq.Iacabézá.
Conducido ,á,eSm; cáqital füé curádo' ehla 
casa* dé sdeorrb deí, disbíto dé ddá héijdás 
cbntüsás eá él'Tjo’ ÜeredHo cdiiíÜSib'rî  
lá éára;déprohóaticÓTes§tvadb’pasánjáb'̂ ^̂  ̂
pjfiés al Hospital cbrilY -' ' ' ' . '' Y ,
:7E1.désgráciádo Jbsé Hidáí^b tiéiié 53 áños  ̂
¡eá ñátümi*de,Gáttatiiá'y ’dé éstado'básadb.
iH s tr ü c c ííS ii  p ñ h l i é a
Cumplirte qu,e!prev«ene el;art.. Í5.del real decreto 
dé*31 déJulte'411902, teY-" ■ 'i ... t- s . r . iv f mitiéndo por todo el nies 
,df Octubre'á laiaprbbación deí Rector dél disírite 
úniversitafib la rélación dé ía mátrícüíá de áium- 
nps del eStábletíimiénto pará ¡él cursó dél9077l9ii8.
; L e i© § a é ió i iv  -d© -'H a e ie iiid ii ^
■ iPor diferentes .conceptos han ingresado hoy en 
te TfesoreHáde Haciéhdá 25.147,64; péséíásv
' Ayér iuerón cónstitúldo's en la Tesorería dé
salir las aguas que á ellas afluian^ mojánd»fee.|itecienda, por don Francisco Rubio 'Loreñte. tres
mil pesetasj que fábiiíiíente puedo justificar 
De usted atento s. b. S. m., Pablo 
!or. ' ‘ '
Asociació'n regional de élasps pasi-
Géfro Gordos, «iCahüc1iaí¿}í«M’á!d(teadó» y1<Gaé- 
málRubín^í detea propios de Monda: ■ : ■ '
;■ i ílqŷ sqr̂ ,n.ŝ tisfec]̂ ,̂poE.ía'Te,̂ p] 
cipnda las reiéncibhes hechas áTos haberes del
v a s .—Las viudas y huérfanas de militáres teps de 8eBtiembretelíiipó;álqá|ndivteúos'déCÍ  ̂
*que hayan sufrido pérdidas • «us sás îaBlvaa .-y-iú'-j .v.''-;.! í. :7 * -
por hablar en los parejes cai^iga(tes;qdi7^ , '
inundación, se serviráq 4é,]af sus noml^e-^
señas de sus domicilios en lá portériáidél Cír-
i^vátes'culo de la Unión Industímly Comer9i.áí',: 4Jb§ 
fines que oportunamente se les exprésarál-Y.íi  ̂
Comisión. • :.7f . .
Bonos—En la casa 4e don F. Masó . TO?* 
rruelia, se admiten los. bonos dél donotíva,dé. 
Buenos-Aires, repartidos por el Exemo. señbé 
don Andrés Mellado.
Estos aimácehés continúan vendierído los 
géneros avetiados', en la seccióií de algjodd 
nes.
F á to ff ie a  d© :H oj?m áSi
para calzado movida por electricidad en 
de Pozos Dulces núm. 3,L. -v.
Despacho Céntral con extenso surtido.y>á 
precios de fábrica, en él Almacén dé,Quttí 
d e  II  o n  Ca©ti$07M ar.M ^;
Calle de Compañía, en eí Pasaje de MoiisáVé 
número 2.
Oociñás econoi&ictes párá C.arb.ónrl^e- 
ña ó Cooks. Sisteráa AvVosá‘E.e ‘ ” ..... .
cálle*
(Alemania), especialidad. ehCQéteáá; cbmbtóá; 
das para Gás y Carbón sin
gima.
Pídanse catálogos y prqciqa,
¿Por qué se-observa que en España hay;cipr;. 
ta predilección por las Empresas aségura4ora|s 
constituidas en Inglaterra?
 ̂.iÍQÍ:< tef.Dáección-'general ' dq' Gbntribucióhes, 
Ihipuestos y Rentas, ha- sido/coficedido un mes de
, For'te.Direcdónjgeneraldé la Deuda y-Glases 
han sido concedidas las pensiones si­
guientes: 
■ YD(' Amalia Payés.teerera, vi del capitán
doñ'Édüardb Pál.Qiiláte.s.CardiJés, con 625 pesetas 
Dqña,GumersihaM,párd^^ jBerihibsóte;; viuda déj
Construcción y Reparación de toda dase íde ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfeetbl ■ ■
Carmen 36, (FARMACIA).—Málaga
M .A D E R A S  '
Hijos de Pedro Valls.-Mélaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. IS. 
Importadores de maderas del Norte de Europa,
de America y dql.p.ai8,
Fábrtea de aseiTár madjeras,calle Doctor DávüáT 
‘ DáviteTautes Cuartetes), 45.
«stSQracqenxaRttfieMKBi
P A S T f'L L ^ S  .
•'(BALSÁMíGÁS; AL eRE030TAL| ; 
;Són tan eficaces, que aun’.én tes casos más, ., re-
; - p o s e t a  © a ja
Farmada y Droguería de FRANQUELO 
p  Puerta del Máfif^-Málaga
epezza
A LOS SRES. LABRADORES
Tocino añejo del'país s’up’érioí- á 6 li2 réáíés li­
bra.' ■ ■ ■ . ............
Tocino Americano superior á 6treales libra. 
Tocino dej país de las presentes matañzasáS 
reales libra. .
' La Victoria, Especerías 34 al 38
¥ '
oJb4etp<s.ífiiitl^g:pp N u e v a ,  4 0 ,f -M ,á la g a .
SOmEB DE; A . M ONTARGON
FABRICA DE PIANOS
A i n & á i t e é i i  d e  t e u ñ p i c a  é  i u s t r ' e m e i i t o s
Gíáh sukido en pianos y armoniqmys de lOs más acreditados constructores éspañoles y extranjeros 
—Instduméntps músicof de todas cíasés.—Aecé'sórips y cuerdas" parp<tpd ; asé de instruraenlos,. 
Sucursales'fen Séviíte, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, P ^ cl-del Principe í2.
I l d e f o n s o
lYACAbEMIAti^ERAL Y TÉCMCA ■
Y' ÍPun.dád  ̂por l)oísiÁn¿.6l fetané6,.BesYietí) . ...y.;
■■Pisf©et02?!’'B ,o ii M á ñ ^ e l .  A-jgtipaji? .f io  .-(Qastr.o ..'Y'.‘.;'V
Bachillerato, Comercio, Magjstê ^̂ ^̂ ^̂  Idiomas.—Pr,eparad4n phr? todas las Carreras Civiles yJVíi-,
litares:-—PriMteH'áéñahzá, Supéribr, Elemental y de.P'árviüps.7--M«miiOf teterno3, m.vdiq pensio­
nistas y e;cternos.vQueda;abierta la matricula en esté Centro. '
,̂Ŷ '., Y . ■ . ' .-11, iPlassa de R ié g o ^ I
£L BtaxmastmttmEimíim
TesRáGho de Vinos de VáWépéñás T̂^̂  ̂ y Blanco
' drlitii rtébaiá de pĵ e<?ios. Calle San Juan dé Oíqs, 26
Don combinación dé un ácfédiíad© cosechero,,
dé ytepájintos dé Valditeéñás háá ,para darlos á conocer al público dé Málaga expen-s
derio álbá 'siéüiehtes PRECIOS: ; . ,
1 arb. de Valdepeflá tííiío legitimo,'Ptas. 6.- 
Ii2 id. id.* id. id. * 3.—
lüfc, :id, í; id̂  id. icL * L60
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. Q,45 
bótella de,3l4 4®.litro. ■. .é . 0,^
1. arb. de Valdepeñas Blanco. 
jl2id. id. id. .
i]4id. id. id. .
Un litro id. id. .
Botella de 3i4 de litro.
Sun
Ptas.
...........olvídlar la s  señas: calis San Jnán  de Dios, 26
NOTAr--]Ífámblén hay en dicha casa Vinagre legítimo de' uva. á 3 pesetas arroba.—Unlitro 0‘25 
céntimos.—üóa cáî co 0‘3S ídem. , _
" $e garantiza te puréza dé estos vinos y el dueño de este estabíedrniento abonará ei valor 
de 50 pesetas al qúe demuestre con'certificado de análisis .expedido por el Laboraíorib Munici­
pal qüe el vino .contiene materias ágehasá! producto de la uva. í
itera' comodidad’deLpúblico hay una sucursal del mismo dueño ép calle Capuchinos núm. 5,
■ '^ ^ s? '^ j^ as-© sp © ^ iá l© s .pai?.a''t©fia ©láe''3í 'fi© © M ltiV o s  ■
;| | f| S IT 0 JEN MÁLAGA; Cuartísles, 23
® i3 ? e e e ió n s  G r a n a d la ,  A lH 'é n f i lg a  n iitó s ii '  l l ' .y  . i s
i é  ¡á' í a r i i
... L A G L O B A ' ; ;  ; Y i ,
'Y A psé  ■ J'íí
Plaza de 1a Constitución.—Mdíflá'íi.
; Cubierto de dos pesetas, ha t̂a. las cinco d^la 
tardé. De tfés pésetas en adélante, á.tbdás horas. 
A diario, macarrOñés ’á ia nápoUtána, Váriációh 
en el plato dél dfa. Queda abierta al público te Ne- 
Ye,rjá. Sorbetes de tcáas cteses:-
SERVICIO A^DÚMimiJO ■ 
-:\Enteada..po,r te, «falle de San Tolmo. (Pa'íio áe Ja 
P.arra.) ' . .. . '. ,
7: ̂ Del IkiTaiq er<í
':'Y'-' 'Y ' ,Yj Y’jbctubrel^ ^
• Y' • R ©Í L i ©v t n  . \ ,7'7;J;;
’ -Ai concluir el banquete p.ópulai', dé. dóá mjl 
cubiertos prjgíahizádo en honor, de. Bítend,; éste 
pfónunció ün discurso éxpresándó su coraplap- 
céneja poj-ver que ja r^ión. norte de Francia 
sé interesaba en, e l . progreso de.mc erático-só- 
date, -V 'v',.. ' ' ‘
• R ®  A ]ó ii© iis  " ' ‘J’ ' --te, 
Sé ha inaugurado eí mG.nurhcntp á .Gollet. j.. 
El actq fi|é présididb p b r ' '
J Y'Y--’
YíMediáhíe iaeiitf.ega.de 3,000 rubios ha isido 
puesta' en libertád la señora Kalamboroff 
rpciénténipnterjseeuesífada;
Sábese q,ue el viajeto Ochokotfkli y su her- 
manalueroii asesinados, cuanclp atravesaban 
lá Gomárpá de Rageiiíu,am. , í
7 ,.r.:' . fi@.
FABRICANTES DE ALCOHOL
3dbs los deréchí ,̂pagados, 
esñierá'dá éVaboracipn', y,
Venden con to o p  
Los vinos dé su 
peñas tinto á 5'^.
Secos dé 17 grados 19G3 & 6¿ de 1902 á- 6'50»,
Valdé-' .tivt
Montilla á7, MadéraáS, jerez de 12 á 15, Solera 
hrchlsuperior: á 25 pesetas., Dulce y, PerprX,imen 
esétás, Ma^stros.á Moscatel, Lágrima y
M ála^  color desde lOpesetáa én adelante. Paja: 
tete dé SO áftps'SO péseías. fterbote un resfl mij.
hós. Poir partidas impdrtáhtés pféciSs éspeciáíes. 
. I Alé|ii&©ci©';Sil -'
De tránsito y á depositó 159 ménoS.
‘GQihShákMé dbú' Pió Lomas ,Sán Juan dé Santa 
íCrtiZ, conB25'pe!8étas.' ‘ ' ' = ■' ■
. Doña Franéiscá' ÁIbnsb VállécUlO," Vrüdá dél 
generé dq. brigada^donLeopoldo Zayás deifCara-
on
„ W m G IF A X ' ■ ■’
rtühdáspbteí.á’íhtemá.éí.-d̂  ̂ 5:'
Céraéhteribs. . ,, .. . , ? 4
Cédulaspers^  ̂ .-LYY;Y|;'. j.
8:923,36 
-566,50 
. i .701,53 
.;. ...B'.876,63 
29,00
tiez® . Masaiáel F e m á í id e a  ©é:
, , /, Molina: Larlo 14, bajo, ■ . -
Delegado dé propaganda de Málaga y súpro- 
yinc'iá, .quien póntéstará- gratu; tamente las cónsul-'
t ^  quésejle hagan y facilitará cuantos .antece- 
d|ntés'élhst'rüGciohes’sé ’* 'felépidán
.Actualmente hace el Ba.'ico fius.pcéstamós á 4̂ 25 
PíO de interés,anual,,. ,,, , . ..
FÁQbs
Porque Inglaterra ñié la verdadera euna dej j éspéctáculos
Seguro, de donde .le,harr tomado toda  ̂lâ . na-̂  
ciones. Las compañías inglesas, debido . á su 
más larga práctica, - deberi oyrecer y  ofrecen la; 
mayor garantía, por, ser ias creadoras. de la 
institución. Prueba de élío es él cré'dito univerT- 
sal de que gozan. : : ^ : .'7 • ■ :
La GRESHAM se fundó enl se fundó en Loiteres el año . .
18«.,v opera en España .tóde i s l , , , „ . i ; f „ S c & ‘" p fb £ r '; . -'. '. . •
Oficina de 
rios, 4.





Idem pescado. . : .á  





B§rrido.y Íiiíipiézá de calles . 
BéneficéhtíiáT 4’ -' I’ ■ ’Y' 
-Juzgado instrmetop de 1a Merced.' 
'Saldo personalAgosíOé' ■. 
Pérspnai-Sepdembre; i 7 ,
,1̂ 697,52
Cuftb dél'Gertíehterió de $. RafaeK 
10» por lODádthihfettecióft y cobranza 
I de cédulas personales . * ‘ . .
Camilleros.:: , 7 , ;
'..2^2,50 






. . : 157,50 
r.,teteÓ.59 








te 8 Octubre 1907.
Hoy-fondeó' en 'esta puerto- el Sü/ríg-a/má
,i io i e e q qo or Lien;íj ĉeau,.prot:¿f|7f“ 7̂ 
nuñciaiidb un discurro dé elbgip pará ía eate^
“iña cóníra él antimílitárisrao. ;• , • ciinrui
Nunca, di|ó, íuv¡‘m,os -serlos temores de que
dáhdd fémdlífue álAmvaíÁ' cuyói! primer b'ú- 
•que halló al ultimo á 80 millas y éifgrave pe
..wá» Ai - A- ...t ‘. -  - éliáfánatoeiléftectétítfe la.matifeis]á<urü-
' / Í íjruáyáysáltó del BáitiGó para' 'AvM̂  él 13íde
láerirainal 'propaganda,-hacia la cual ejtpefi- • rdmbió la ffiSqulna'
mentan peofundov terror todos toé: ffartc&és,t.'
Sé tolerase, dejando 7que mario's- crlminálés 
díerah á Francia golpeé irréparáblé̂^̂^̂^
qjue nosotros hemOis , de prcserjVqríá ■p9rq.ijéte
árriadiós ,y hemos 4̂ ='éáferiarhps; ei) deja# Sfa nía?Q/in mili etr̂ riAok AtÁtr©/ío*vr tiAÍ-mA,’eQ .........< Uldlaún tiláS ^ránde, eteváda^y hermosa.
te®©'B©^Í|JJ"te^'Y^
teás aútdrltíaríes ftérmá  ̂ han puesto 
eh réteción con las italianag i para obtener la- 
eñteegá de la princesa Ménica.
El pa i/y  Mail afirma que el Gbbiefrió Sájón 
renuncia ú esas gestiones y áavíerte que' la,
princesa será conducida á Inglaterra....... 7 ¿
J ';J . 1^0' F |i¿ í© ;''Y  :oiY, :.te,;'. ‘ 
Én vista desque el Papa há resüelíó autofr- 
zat.tes.peregrina«lone8, COn ínótivbdéjp>óxj- 
mai jubileo, se hate reanudado: Joé* ;trabaj6s' 
para organizarías. V :' Y
Las bnméras 1 jégarán á Roma hacia finés dé. 
méb, y'l,á;á más nuteerosás 4  ultimo de «ño, :
pir
sete que tuvo que artíbaf.á' Poitland, donde 
lereiwarohrlás avetías. te- 7"’: i: --- .
í Ei'24 efeíflendió de nuevo lá 'ínkroha, voí 
Vtefldtí'á sufrir'gfán¡desperfecto lá máquina; en
Gnando la situación empé?aba á ser desespe- 
ranteffeHí^Btrémñ buque fcancî s>qî -teJégO jdé 
íhtentarloirdesistóé de darte remMqiUe por im­
pedirte elfuerte t e m p o r a l . ; -7¿., :
A poco, halló iaí SuUfgelma>ÜPt ;PRíío traerlo
á Bilbao. ,í\ ‘V i,
'te 7YJ,: ; . v ^ M T Á N A ^  
jSe-vendea.cuátrb veátañas á'doshajásápaiífaáá&v 
ds nueva consíruccién y própias por aü iamtñb, pa­
ra almacén. En esta ,redac^ióu:infonáai'án. ' : ,
> almacenes,DE







Esta corporación solicitó tetegrafícaníénte 
del Ministro dé Hacienda lá dóltídohación 
las contribuciones, por industrial y por urbaná 
y rústica con motivo dei desastre de ía inR.te 
dación, y los señores Dávííá y Barroetá 7é,n 
unión de los diputados señores Bergamin,* 
Vignote y Somera acompañados' del señor; 
Madolell, á la sazón en Madrid han ,conferé‘n- 
ciado largamente con ei ministro' sobre parlí-1 
cular tan interesante. ’
_ Expusiéronle que ante la magnitud-del da­
ño sufrido por los industriales y por los pro 
pietaríos es de toda justicia que • " ■ - ’ '
,i ( '/Y, ‘.;j4ual á, .. . .  ̂ ..,J8,697,S2
' te Depositerto mupicipal, Luis dé Messai-^Y.^ 
JEI Alcalde, Edupr^o ^  Jorres Roypán. ,
j ' Clqrrqpción áe menores
' fen la.'sáta primera se celebró ayer á puerta 
certpá ub ju cip por corrupción de menores 
céritlrá Mari 1 Montes Píidalgo.
El ministéno fiscal intoesó. se impusiera á 
el Estado ré-j la pfoeesádá la pena de 5 años, 5 meses y íl
Habiendo recibido está 'cáisa importantés par­
tidas' dé Batistas, Sedalinas, C ^ fó s , .Giai^elinas, 
Gáiías,: é infinidad de aríícúíos propios'de ¿ktaciÓri 
sé realizan con. gran rebaja 'de precios; ' -
Graildés colecciones en pañería, alpacás y driles 
paracabalteros. , . ^ , / ..v;
'■! J ' / j ^ e e i f i í i  4é^Éia®t2*és?ía ■’
: jsé cóntéccíbnan toda clase, de írages para caba- 
IIerds, á tóécios económicos. ' ? ’ '
Asegúrase qué el .convenio,.jníütar gecrelo 
riksb-búlgáro, relativo á Macedoniaj pfevée te 
eVe*rtualídad de una guerra éntre Rusia ¥  
Austria.’, ' ’ ; •
Vaiios'.periódicos' publicari divefsps teĵ tê  
■deli documento en cuestión.’'te" , Y Y: i-tei
,J YY ',-;
Ha zarpado el gigantesco, tfásatláhtipóínr; 
s/ftrnm, eon‘rumbOiáfNew-Yotk. ’ í ‘Y
Créese que sé ésforzará para ;baíir eí'; rec6irá, 
ai áléináñ 'Deuisctílatid. '' ,;; j....
Todos los empleados y el capitári Watt-se' 
mües'íteiL r^Vérvados, pe ô -̂ supóneséqiue; tie-s 
fien ordeh de desarrollar toda la velocidad 
posible.
^B© Wat©FbMTP0^^
Düfaiiíe uhá reunión bbteteá̂ ILĴ hdíóáé̂
tribunáVréMJ^|íb4iúmetósos^h ...........
B ©  T á n g e r
Ayer aparecieron cerradas las tabernas.
, Aiguqa», ab asociadifSjíquejihábían'abierto 
susqjuérta»j1;uvieron que cerrarlas! por intima- 
ciónideia autóTidad. :■ i, > ; .:
En te calle deHernani cuatro aújetos saca- 
roná tevíaifeameeay v9riQS.baftco>, ponién­
dose á jugar, mientras otros que se aproxi- 
iriáron al grüpo béteían-alegreraente.: , ,
. Machos paseantes llevaban botellas, cuyo 
contenido libaban á la> vista de toidoŝ  .
Los'guardias hicieron varias 4eíenqiones.
ComéntasevQueien Algunos , puqblQs cei,ca-r 




; í Hoy ’entrmioo oñieste-pfiertíp. j^^ques 1% 
gteses/^dgre^íO^S/y
Las autoridades cumplimentaron. aJ. jefe de 
la egcuadriHa,.quienrIes devolvió Iq visita. ¡
Sénáhtes pfrécíó el abrazo de lás regiones 
Jevantina y catalana, désmintienáb qué fueran ' 
enemigas de España.
:Habló .después Vázquez Mella, evocando la 
■memoria de Vasco Núñez de BalbOavque fúé 
á América en son de conquista y -no á emigrar ■ 
como acontece, ajídra. , ,
dné Maurá túyo razón, al nfírmar que : 
Qn'Galicia hsbía una tupida réd cacioiuL oue -i
^einterpoñfa éntreél Gobierno y fel pueblo I 
red daffiwfa que debe romperse. ' ' ' ’ 1
 ̂ Nuestras aspiraciones, añade, nó son las !  
deJ, rnedro personal,hi se dirigen á4a cónquís- Y 
te del presupuesto. SI estamos juntos es por̂  v 
que el enemigp. cqmún nos > asocia por razón ; 
a? tef_rte.steaacs. de la centralización, y ante L 
■Süs abusos,giraipos la vista én nuestro derre-- ' 
dor y nos encontramos.apiñados por un sal- M yádor impulso. ’ .
• • Elmoviraiento eoóperátivo iniciado en Es- Íl* 
pana es un síntoma feliz,
, Bííplica'á tos labradores róírib’ se confec- 
Clonan tea presupuestos, prescindiendo, con-' 
feáfe tegiea, de-que cada región fijara lo que ’®  
paga.y jp que gasta, y hace, notar que GaH^if 
■ ■ úporias invierte,60. -
Opfna.qué Jafeá excesos piden u.ua rebeldía I  
saiigrienta, pites hastá Con sangré es iusto ir -k 
iij® : f d é r é c l ^  feonculca-':
_Jnsistcj.en la urgencia dp co'áqüisíaf los mu- 1 
raeipips:,'cohip báse de la' representación ré̂ ^̂L 
gpnaly nacional. , - . ' ;
' Triunfaréteps, dice;poL;íúiíim.Q .cuando.-les 
presupuestos se ítegan ppr . quienes pagan y 
no ppr los que, cqraeh,. .siendo  ̂muyi eonve-' 
niénte qué ehtreíánto fe-acQ&túmbré.éí país al t 
ahórrby que se prdocüpe de lá "organización’ 
de sindicatos agrfóoiás y del .esíablécirntento, j
Salmerón combate duramente el estado de . 
la fJuució.n,-por;vJrtud de lai'cual se destruvé ti 
espíritu nacional. .. . -
ti óSiOjfegjmqn absorbente,A ser unpû ^
Kécordád quetei. centráis absurdo, un:»
falso pátriotisitio. nos llevaron á los desastres Y: 
que-^ re^isbanen fe s ' ppshéas p  ̂ de'ftl 
nuestra historia cóloniál, Ciiyps désástres 'de- Ŷ i 
muestran que la insurrección cubaña se dirigía ' 
contra el:Estado,no contra la nación. '
’ teqs sphdarips queremos quetodós Gonvívan' 
al amparo deja razón y ¡de la justicia. Y .: ^
Eteseñor S;alraej;ón pusQ-término á sudiscur-; 






Gráii' ©oiafíteMa ^ásteleM á
Ántónjo Eepuilo
Especerías 6 y  8.
’ Esta casa, al objeto .,d,e corresponder, á ja nu: 
merósá, clieritela qüetóoqS ipte'añps la visite, Ká 
éstábleciao durante' la teirippráda 'véf'aniegá y eyl- 
clusivámente dára forástéros; titia- sección ’qüe tie­
ne porobjeto hacer magnificos»y sdrprendentés re­
gales ú todas las’familias que durante su estancia 
en este: población, consuman los renombrados y 
exquisitos pasteles, dulces, bouibones, pastas,, 
cervezas.y refresco ’de-todas clisés. Tengan pre­
senté que esta casa tiene más dé un’millón de o'b- 
jetos propios para regalos á píecfes sumam^|ite 
económiíos. '
Señores forasteros; No olvidar este casa que re?=,i 
gala á’los Clientes que son constante^- j
Las alhaja* que ha llévfdu.T^
<gaTáteteiM:fel'emp'fésBteteP. -̂Á ,cpn el^arcjss-'ii t̂eDJredtcifi dé,la Escuela de Comer-
Gobie/nP  ̂vüténdé;(>ph‘b ;á diez ,itiilÍQtie*.,dfl̂  ¡ciQ,-Úamadó urgéníemente por el N ĉtor de te el cuerpo de infantería de marina, á causa 
írauppá. -■ te' Y YY Y Y l^^fefeghfertdades y excesos punibles,resulta
Bl;genoraf Drudé’qulte ímjpó'r 
trabáje* qüé' Vieheií háciehdó" Váffeá, báteos! 
pará̂ 'que los ráédiiiñás sé iáhcéh hüeváménté 
á1a„guerrq.„. , ¡ '
; íNJega, además, qqe ê hayh reunido, ningu-: 
ha cábila en el radio de cuarenta kilómetros.;
■■Y'̂ h , ’ YDi©iRaljiat ■'■ te ' '■Ŷ'
Et yic.ecpnsuj dé ínglaterra ha visitedo Á 
Abd-^'élrÁziZ. te-Y-:' ■
: Aunque se'guarda gran, reserva, parece que 
trátaifin de ía libertad dé Maciean. Y 
' Tambiénvisitó al sultán 'üna comisión dé 
hebreos, lá epal le llevó régálos.
I El -coronel 
Tánger.
.Mulier salió de Básilea para
; A la'íl^ádá dé'tos solidarios se 
aplausos y silbidos, vivas y mueras.
O) eron
‘Viene siendo' cÓméhtedisima' la precipitada
'pre
integrar el tepvímientp de sdLfdárjdad catate-te 
na vais á‘toqhar borTá éplídárjda’d 'egpañote., ■ 
---̂ Terminádó ei mitin, sé éolébró iui bánbue- jé  





disciplinario, por habierse coad * ddo de modo 
incompatible con su cargo.
gunos
ácu^ojB de diversos delitos.
"teYY-VL' " " te/ ’Y ’7- .'Mitin' ■'
, Bájojlá" Pfe»Í4§ncte don
celebro el anunciádo mitin, asistiendo cuatro,
■ ilperStWteSj' 77
Qdónife Buéh manifesté que traía i l  saludo, 
de los herniapo  ̂de, Cataluña, quienes ansia­
ban estrecha! vínculos ¿en las demás regio­
nes.,,,  'í: ,'7' '
'Entiéndé qué, la solidaridad naciente,es dis- 
'tintíippí Sü íórnia, en Gálicia, pero jdiéntica 
en éífóndb, á lá de C t̂elúfíá. . ..
‘p No da, consejos, por'álitKid.ó de.Í3Ufe.'-̂ aS;8ai
" ' ^ _  7Qcíübi:é,1^7Í'
. lá á  »'Ga©é,taL',Y.' - Y ■ Y , ,
El diario oficial de hoy rio pública ninguna 
disposición de iníéi'éí. - 
- Á  B
If Escribe él périóáfeo ilustfádo: Cuanto ¡se ha 
hablado estos días t̂íé procesos rélációnados
Su exayudante fué citado ante el tribiinai be é^óco éri su casa qué eí cuerdo en ía
H», y porque estima que fe F.rtncipjl, ir jun­
tos y de acuerdó á déstérrar eí caciquismo '
completaraénte fantástico.
Sabemos de buená firítá'diíe 'no existen más 
que dos sumaríasela primerq.contra un-sargen- 
to, por delito común,-y la segunda,,qtie es de 
la que sé viene hablando tardo,; trámitidfc;¡p9r 
el departáméntc) de Cádiz con ííiotivo’'de la 
petitud adoptada .ppr los jefes y oficiales, de 
áquéJlA áí'fef Fh S r̂i JFeî handoí fre^  á «u té“ 
nierife cprprieLpíirp ^h.que;en ésá sumaría se 
persiga delito áteúno, como - se ha dicho eón 
grave detriméato;páfe,te,n priílaritéjpstiíuto. ■
• ' ' ■ 'E(1:CÍ©Í»1«0 '
Sé sabeoficiálraentérquésye/iueron cerra­
das eHipíovinoias lasítabérnas, sin-que se re- 
gist âran {ncideníés desagradables:
' ; B ill llb<©rt©fi:'i’ •
. Tqdos todMridivJdyos.det8nidP€Lppr proíes- 
tor de las disposiciones de Lacíerva"' relativas 
al cierre de las tabernas, serán pjiesfe* ea íi- 





ACADEMIA P S I  iLOZZI
Bachillerato, comercio, Mag isterk. Oposicionei\
i.*" e j a s ^ ñ a s a á a  ,■
Director: Don Isidro Garaica Cobos,^ Oficial
1 .® de Administración Militar. ^
Esta Academia ha obtenido en el ires^ínte curso 
cuarenta y cuatro matrícu s de hom
Servido
p r o Y i ü ^ a ^
é  Octubre 1W7. 
í J e M i £ i ? © i a  
¿eJialIa preparado, y se «nyiará seguida­
mente, un coche-cama.para el .Sr., Maura.
Ai© F €¿3» tix íria  '
Mañana marchará Maura á Matíri^, donde 
llegará el miércoles. /  .
Para poüer sa ludará  los amigos detenclfáse 
dos ó tres horas en Murcia.
D © , ^ a  t o a u j a
Jugando al p o Í^  el caíaallo'que nióníaba el
Sr- Oundening dió á éste un cabezazo, hiriéa 
' " t i .dolé en la frente
Sin pérdida de tiempo fué auxiliado por el 
doctor Grinda,*' . ^
B ©  B a s e e í o J i a  
Esta tarde se celebró una función en el tea­
tro de Novedad 's , á beneficio de las víctimas 
de lainundá’ci'' i de Málaga. ■' ' -
No obstan: c ser día laborable asistió' al es­
pectáculo gran concurreíicia.
—Los lerrouxistas organizan otra con igual 
objeto, que se verificará en el teatro existente 
dentro de la Casa del Pueblo. ,
MadilDe C t t l i l ,
y u c iü b iUclübre 1907^
t ,  © a l
 ̂la rsiha D .‘‘ Cfisíiri.aHan i gado los reyes 
y el prh.cipe heredero.
P r © p © ® l e i f e  '
Aílê '. Se propondrá' en eí/i píimer Consejd 
que se -oncédan recompensas á , nuestros di- 
plomúi eos en Marruecos pkív premiar sus ser­
vicios extraordinarios. ,
.. A . e s t i A ^ t o  :
Esta noche marchará ál extranjero el gene­
ral Benítez para estudjár, por encargo del mi­
nistro dé la G u e r ra , W orgahización del ejérci­
to francés. '
F ia sL c lÓ iA  to © 3 ié f l© a  
Para el próxiitíb día 11 se organiza una
X íá^  iná;^ s s o a d a s ' d ©  A n d a l ia c ía e  H a d |© a .e í iv s ®
Unicas para la curación radical del REUMA en todas sus formas. NEURALGIAS, PARALISIS, 
CATARROS BRONCO-PULMONARES, BRONQUITIS &.
Dos Balnearios, Termas de Marios y Baños Nuevos, Instalaciones de primer orden. Casino, gran
____ __ ^_____ ^  . parque, capilla, luz eléctrica, telégrafo, Clima sano 850 metros de altura. Billetes especiales de ida y
función en el teatro Apolo, á beneficio de los |  vuelta en las línéas de Andaluces y de BobadiUa áiAlgeciras.
, 2.®' t e m p o r a d a  d® l 2 0  d© A g o s t o  d i  31  d© O e tiib r©
Para informes dirigirse á don Agustín Martín paralas Termas de Marios y á domLuisdel Corraí pa­
ra los Baños Nuevos.
Salvador]
inundados de Málaga.
Se recitarán .diversas poesías d 
Rueda, y cantará Matilde Pretel.
En el Girtídio de la Unión Mercantil se ha 
abierto una inscripción á favor de los danini- 
fic o s m ^ g u e ñ o s .
j L  © m ó e i »
El Tniérlolcs se reunirán i o s  clémócraíss en 
una de la | recciones del Senado, bajo l,a presi­
dencia dé López Domínguez. ;
Tratakn del programa parlamentario, de- 
8 ignando los turnos para discutir 1 üs proyec­
tos de Vefofraa de la k y  municipal y presu­
puestos.
, IT iá s l©  d © l o s  K>eye¡3 .
En palacio se . Itiman los preparatl-^os refe­
rentes ála marcha de los reyes ál extranjero, 
fijada para el 14 del corriente.  ̂ |
Calcúlase que regresarán el 15 de Noviem- ’ 
bre. v'' ’■
a © i3 f i ^ s ©  y  o p i i E f t i t o
Hoy há regresado Di Amós Salvador.
En ia estación M aguardaban muchos ami­
gos y correligionários.
Cree que el conflicto provocado por el error 
de Osma obedece á su deseo de gravar ios 
vinos, sin prever, como debía, las naturales 
complicaciones por la disminuv ión de ingre­
sos de los Ayuntamientos.
Estima que Maurá no debe hacer Gue3tió_n|gai{5j.¿ ¿g este puerto el día 12 de Octubre para 
de Gabinete el programa económico del mi-1 r -q de Janeiro, Saníofi, Montevideo y Buenos Ái- 
nistro de Hacienda y andaría muy acertado
gicorporado al Insíituíoi General y Técnico de Málaga.—Estudios de primera y segunda enseñanza, Magistefi'o,. Comercio, Idiomas, 
fía y Letras y asignaíurás de adorno.—Alumnos iníernos, medio-pensionistas y externos —Quedá ablj^ta lá matricula oficial hasta el “J de bep u: .ui., y 
coí|giada hasta el 15 de.Ocíubre.—Local altamente higiéñic'o, amplias'dependencias, materfál científico y un espaciosísimo jardín de mas ae mu niciws 
cuáaradíOS. ' ' ü-./. y-*- '''-«¿r,-.'-
SECRETARIO: ,OQhl JOSE, „,, _ ...... CASTILLO
Sin niedicam entos, pronto y  g ra ta­
m ente aprovechando las fuerzas orgá- 
Licás naturales, inducidíis al'organism o 
genital de am bos sexos, al que comu­
nica los ardores y lozanías de la 
gana y vigorosa juventud.
. - N uevo rem edio externo I f ls lg f t  
W ssrriS lhs. Los internos ó no produ­
cen efecto .s^son débiles 6 perjudican 
la salud al sor enérgicos. P ed id  É ls le y !
¿ 5 pesetas en todas la.3 
boticas de España. D e venta en MálSJr 
gBí', farmacias dp D. F élix  P érez Sou- 
viróii, G ranada, .42 y  44 ,' y  de L). Tuan 
B autista Canale.<í, Compaftía, i5i y  en 
todas las boticas bien siirtidás de la 
capital y de la provincia.— ¡Supremo 
itam iento por el que se consigue la 
a le rg ia  juvenil pronto y sin peligro! ■'*
obra tan bienhechora .sea aplaudida por todos 
como así lo merecen.
Dracias anticipadas de este s. s. q. besa su 
rmnó, Miguel Serrano. ■ w A-
prodücíos.á la coastruoGlón^-Je. casa«. pafa*.taa sewicio en.Bobadiila aprehendieron ayer 
nhi-proB cuatro bultps poquefios de tabaco de contra-
bEíidb'qüe'conducían viajeros procedentes tíc
FrdpA etlad in d u B ír ia l .—El Boletín Oj7- 
c/fl/de ^  Propiedad Industrial del ministerio
BICICLETAS
Cübíértás, cámaras y demás ac- ,
■ cesorioá^'^ay motocicletas y bici- 
' ‘cíetás ufadas. Depósito de bicicle- , 
tas Waude'rer y Naumann. Venías 
al por mayor. Alquiler,
lá iin eáa^2 4
I-íüs© ® , e l© , ̂ e é s? i* © © s
Salidas íijaií d d  puerto.de M álsga.
El vapor Trasatlántico francés
O  F i e  a n a  i s
res.
sustituyéndole, en la inteligencia de que si r e - . 
huye la crisis parcial quizás le sobrevenga una 
total. ^  '
.p ,© ls  a  d © ' M a d r i d
El vapor correo francés 
E lm ia ?
saldrá de este puerto el día 16 de Octubre para 
Meliila, Nemours, Marsella y, con trasbordo 
para los puertos t;íel Medií'efráneo, Indo-China,
4 por . 100 interior 'dado.......
5 por lOOámortizábiC.............
Cédulas 5 por 100|,....... .........
Cédulas 4 por l'OO----- ...........
Accianes Banco de España,.... 
Acciones Banco:HipotecanO.. . 
Acciones G.” Tabacos,..,,....,..
Cambios
París á la vista........ .
Londres á la vista..................
|DíaOO|.Día 7 .
lÓOOlíO-J^sr^ i Auaíralia y Nueva Xelándia.'
b o o ’ooflO l’2 5 1  ̂ , ■: . .
POOO 09|Í0! 151 El vapor trasatlántico francés
looo’ooíooo^oo ' v .
|O0O;OO|452,OO.,| Saldrá de e&re puerto el díá 28 de Octubre, 
fo00,0fl|000,001 para Rio de Janeiro, Santos, ÍAontevideo y Buenos 
|000,00l405,00| Aires. ; .
1090,Q0| 12,30 
0Ó0,Qp1 28,20
Para.carga y pasaje,.diiigirse á éú consignata­
rio D. Pedro GúñieÉ Clíaix, caíié Üe Josefa. Ugaríe
LA Al UiGRiA-
B.árriehtos 26, Málaga.
Oran .Resíaurant y íie ,da de-vinos de Cipriano 
Marñaez. . -
Servicio á la,Ustr, cubiertos desde pesetas U50 
enadelaníe.' ^
A diario callos á la Geno ves?, á pesetas 0‘50 
radón.
Los sélectos viúes Morfles «Sel cosechero Ale- 
’-'dlro Moreno, de Lacena, sl expenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas SL.
Una Señom
ofrece indicar gratuitamente á iodos los que sufren 
de reuma y gota, neurastenia, asmá, estómago, 
diabetes, debilidad general, flujos, anemia, tisis, 
enfermedades nerviosas etc., un remedio sencillo,', 
verdadera maravilla ,curativa, de resultados' so.r- 
prénáeuíes, qué una casualidad le hizo 'conocer. 
Curada personalmente,, ásí como' numerosos en­
fermos, después de usar en vano todos los medi­
camentos preconizados, hoy en reconocimiénto.
O tro  in d u s t r ia l  a r r u in a d o .—Den An­
tonio Pérez Ruano,que poseía una barbería en 
la calle de Atarazanas, tuvo que abandonar e! 
mencionado estábiecimiento, en unión de su 
esposa, cuando é! agua Ies iSegabá á ía cin­
tura. , . , „ .
Un hijo dé este raaínmomo que se hallaba 
durmiendo, ,fué despertado por su madre y 
cuando pudo apercibirse de; lo que ocurría 
faltóle pie para ponerse en salvo, lo que logró 
merced al dueñ© del «Hotel Oriente» que vien­
do en peligro la vida del citado joven le arro­
jó una cuerda á la que éste se asió con la ago­
nía de la muerte, y librando la vida.
. La ruina de esta desgraciada familia ha lle­
gado al extremo de n o je n e r  ni ropa que .po­
nerse, habiendo perdido todo el material que 
tenía para su industria.
teía. l a  r a i s e r i a .—Sr. Director de El P o ­
pular. • >
Muy Sr. mió: E! que escribe ruega á su 
reconocida benevolencia se digne ordenar la 
inserción en .el pefiódico que tan dignariiente 
tíifige esta carta en que. relato e! estado de 
fniseria en que ha quedado el obrero de calza 
tío Antonio Serrano Aranda, habitante en la 
calle da la Trinidad, núm. 19, portal, que por 
Gonsecuencia de la hotribie catástrofe que tan­
to nos aqueja, sede anegó la vivienda, des­
apareciendo lodos los enseres, muebles y ro­
pas, quedando en la ftiaytyf miseria.
Y hace constar que ha sido socorrido con 25 
pesetas por los comerciantes D. José y D Juan 
ManzanOjdueños. del establecimiento de. prés­
tamos de los Gallejones (Perchel), para que
de Pomjfent,o insería las siguientes notificacio­
nes: ■ y .
Patente de invención concedida en 10 de 
Septiembre á don Ferniin Alareón M ánestáu ! 
por una clasificadora de almendras..'
. —Marca de fábrica solicitada por loS'Seño^ 
res Adolfo de Torres y Hermano para distin­
guir un ponche.
—Marca da comercio concedida J  lo asen  
ñores Quirico López é hijos en 18 de Sep- 
íiembre para distinguir el licor Ponche Irape- 
fia!.
—Marca de fábrica concedida en 14 de Sep­
tiembre á los señores Hijos de Antonio Barce- 
tó para distinguir vino tostado. , ■ ;
—Nombre cómerciál Fin de Siglo solicitádo 
por don Antonio Ramírez para distinguir su 
establecimiento de imprenta y papeleria.
—Además hace público que por real orden 
de 2 de Agosto se tíesestimá el recurso, de sre- 
visión intérpuesío por ¡a señora viuda de Leo- 
vigiUo García contra la cóncesión á fav0r.de 
don Eugenio Jesús Rasch de tres marcas t e  
comercio del expediente n.° 9 558.
M il c a m a s .—E! Sr. D ' Andrés Mellado, 
dejó ayer contratada con j l i  
giieñd \2i construcción dé mi! camas,J,guq^«jqns- 
tarán de colchón,, dos sábanas y, ühá' - manía, 
para tíistríbuif entre las personas qué hayan 
perdido su ajuar en los sitios inü.ndádps. ' ?
El iíhpórte de esta mil camas será 'satisfe­
cho con parte: de otro donaivo dé Büenos 
Aires. ,
El reparto se hará, muy en breve,una vez que 
el Sr. Mellado reciba las listas de las familias 
quéen mayor necesidad se hallen.
M ás id in e ro .—Según telegrama de Iqui- 
qui (República de Chile), se han girado á ia 
Sociedád Industria Malagueña y cónsul de 
aquella nación en esta plaza 500 libras esterli­
nas para los perjudicados por la tormenta.
—D. Francisco Merino entregó ayer al Go­
bernador civilio, suma de 329‘45 pesetas que 
rémite dq Barcelona la casa, consí,£:uqíqr,aTd&i 
gomas de los seíjores j .  Kelein,con igual des­
tino. , ' '
La Cámara dé Corasrcio de Ronda ha 
iniciado una suscripción para socorrer, á los 
damnificados malagueños.
—Lá Empresa arrendatafia de ' Córísümós 
ha donado, con el mismo fin, 100 pesetas.
D a lim p ia sa .—Ayer empezaron Ies traba­
jos de limpieza de las bailes á cargo del per­
sonal de Obras públicas y bajo la inraerfiafei 
dirección de les ingenieros señores don Igna­
cio Fernández de ía Sómera, don Eduai-db 
Franquelo, don Ramón Díaz Peííers.en.íy don 
Angel Gómez Díaz.
G o ad o n ac ió n  d é  c o n tr ib u c io n e s .—Ha­
biendo acordado la Cámara de ComerGíoynla 
Sociedad Económica y Liga de .Coníribuyén- 
íes solicitar de! Gobierno la condonación de 
contfibuGiones, convendría que se redactara^ 
una instancia colectiva que fuera firmada no 
sólo por las mencionadas corporaciones', sino 
por todas'las demás de Málaga.
M'uchos'pfopíetarios desearían quéla Cáma­
ra de Comercio ó ia Liga de Contribuyentes 
tomaran. ía iniciativa en el asunto. -
P id ie a d o  s o c o r r o s .—Numerosas mujefes 
de los barrios inundados acudieron ayer al 
Gobierno civil demandando socorros'
El gobernador, señor marqués, de JJozá del 
Valle, ordenó que se les disrribuyeran: racio­
nes de comidas.
E n fe rm a . — Hállase enferma de, alguna 
gravedad la respetable señora doña jAédrea 
Escudero, madre de nuestro querido amigo 
don Rogeiio Zazo.
Haceniqs voto por e! fesíabíeclniientb de la 
di-síinguidá enferma.
N u e s t ro s  v in o s  e n  F in la n d ia .—El mi­
nistro de Estado comunica de real orden á 
la Asociacióa Gremial de Griadoreé-ExpOrtia^ 
dores de vinos que, de acuerdo con lo solici­
tado por dicha corporación y oíros Centros
obreros.
J u v e n tu d  E e p u b i ie a n a ,—Hemo^iecibi.-i 
do lá^iguiénte comunicación:
Ei Presidente de la' Juventud Republicana 
de Álálaga B. L. M. ‘
A iSr. Director de. El P opular y tie'néél 
gustoIde ofrecérle sU nuevo domicilio social, 
Molinillo Aceite, 8 pral. donde quedarán ins- 
'tái'ádás lá f  blasés lí'oé'tíilhás ’ de'ensenínza laica 
gratuita, esperando "Iséguir' merécíi^dblé lá 
icórifianza y cpoberación que Hastá éí présente 
nosha dispénsádo para prosegiiir esta impor­
tante labor educativa.
 ̂SUverio Ruiz Martínez áproyéchá esta óéa-.
síón para reiterarle ef téstimonlíb de su cónsí-
deracióii más distinguida.
.Málaga l.° de Octubre de 1 ^ 7 /
AgradéPémós mucho lá átéhción, reiíefandO 
á lá Juventud Republicana el ofrecimiento de 
jiue^írq dcqídidp. qpqcutsq. •: ..;
]6 e v ia je .—En eí tren de las siete y media 
de la .má^aqa,-ma^cM...ay.eLá.PaI;is,4oll^.Al- 
fonso Ahumada.
A Madrid el tefiiénfe dé alcalde dél ^Ayúntá- 
mienjo dq Aáálaga.^on Raffiel .Martín Ruizóf 
su hetnfana Eívifá.
señora,A Granada, EnriquejPeríiñez y  
don Esteban Pérez Bryán; vr: ' ■ ' «
Áígécifás
j 0 .ti''^L'uiición benéfica.—Ayer
siló al,Gobernador civü u
tarde vi­





" ’ Ó u ra  8i  Gstómagro é Intestinos 




dbres. La casa que presenta mejor surtidoi 
La Toledana.—Compañía, núm. 36.
■ ^ ''■ E ^ e c lá c u lo s  pú'
■■•l^á© m átógFafo' ©'¿iLaMMi
D o n a tiv o .—Habiendo recibida’él biféptof 
de la Soéiédad'Econ'Ómicá'1d^%l'áíág]á tfííl pé- 
s,^.s..de Ja 4éS e v illa  ..pam vio»,-.perjudicados 
pq/ las iniuidacionesm , el 3 r>,.Góí^ez ,Chqix>:;]|  ̂
consultado áibs'ábiianíés*»^ Iformá de
inversión dé; lás ihismas'l
] Examen ©xtraordinarioT^Ló^ alünulpl 
déla Universidad de Granáda''fesideníes 
Málagaj á quienes falta uhá *aéígnátufa pará 
terminar sus; carreras, han élévl^d .fnsíahciá al 
ministró de i  nstrucción pqblicá ‘éhj épiieitud' dé 
que sejes conceda examenVéktrábrdinario e 
el 'Próximo mes, de Novjeinb|éN?:
JLccideáités dél traíbyjó'I—Lo hán sufrido 
últimamente los obraros. Pedro. A?,Ofáles Jimé 
nez, Fráncisco Lópe?;, Rbdjfgueá,- Antonio 
Checa-Miranda, Jo§e Ahíéquera:, Mbntes, Ca- 
mild García.García  ̂AntoniO'Garrasdo Fernán­
dez y José Morales MoraieSj habléndoise co- 
rnünicado.'aldobierno Givi!.
: :;|Njo Jiu'bp,pg§i6p,,írdl?Qí';nb éaíar; aún ter- 
rnfiádbs ios infbrmes:íde. varios asuntos so- 
rneíidos:aI,.dictáraen de'las respeéíiyas comí- 
síbnfesj'no se 'feunió  ayer; la p i^ ia c ió n  pro-
Mi édaL’ ■ .  r '  ■
Programa para hoy:
‘™TDrama'''en éf'raár», «Aduaneros y contra- 
báñ'tíistas^,;estreno «Falsomendigo», «Juanita 
d |Suta cén  Ja piníura», estreno iCabaigaía. 
Inéspefadá», Niños terribles en el colegio», 
«Los limpiabotas», «inspección de Aduanas», 
xparirerá'deísu'egras» y «E! hijo del diablo». '
' A e t d e m i a  N a c í m i
: d w : ¡li Fí-m, IIFM 'M U  iMIi .
: ■ DIRIGIDO POR
M a r t í a  V e g a  de'í. G.'Astillo 
Licdo.eriFilosofíáy Letras, Profesor Mercan.'.il 
25-rJuanJ. Refoslllas (Beatas) -25
El Llavep©
' ;  ÍAtébp.élIo..T~Él joven de 14> añoS Antonio
F e m a n á o  R odríguez.
,. I i ^ SANTOS, I4.-MALAGA
' Estáblechulénto de Ferretería, Batería 
ciña y Herramientas de todas dases.
Para .favorecer,al público con precios tr 
tatem é 1. se véaden Lotes de Batería de 
de'Pts. 2,40-3—3.75-4,50-5,15-5^25-7- 
90-12,§0 y 19,75 én adelante basta 50 Pií.s,
Se hace un bonito regalo á todo cliente q-ae com­
pre por valor de 15 pesetas.
b é z g .................................
tlbñdneídb á la cas» de socorro dé la calle«.p!
c . Nueva Biblioteca Selecta
AáiáminrslíiaoióA; 'Aĝ tistla Parolo, 11.—ilála-jra
: pG |rm cióm ---H a énjJeréZj donde
residía,r'éLSri D. José BeHí'¿n,!:pad|e político 
idé rtuestro amigo don Enrique:. Rivás ,Casa’i,á 
y dél cofiiándaate fie 'Administración mUitáL
don José Luque.
*A la respetable familia del fiifüntó en^iaipos
el;tesíimphip b én u e ^ ro  pefáfv jY‘ i - ■ .V
,M a tr im o n io ,—Anoche se Melificó lá^fiofiá 
■dé la Sfía. María de ja  Vietotiá: Arbeníla At-, 
gamasilla ebn D. J o 3é.Sel3úly,ed^>^^íinas. A ) 
'■ . Nuestra íelicitácíón á l huevo-bátrirnonio. - 
j ’̂ n ta d ©  S o c o r ro s ;—Eh.er© í|bierno mi- 
jila r y bajo lá 'presidéiiciá-^ifeí. géñiirajia 
;LóíSez Ochbaj se réúnió ánb'ché ^  i JV‘7íf « 
íníatdá'ffWrnrrOsf flSisti’éHdo iÓS7 SéñÓfés utífl
Lppr Pedi’b tía Bourdeiiies, abate y se- 
Uñóf'dé'.'‘Bráníeme.'Traducción de E. 
Guirado.
Obra anrena'é interesantísima, en 
que se pintan con vivos colores, ini-
■ mitabie desenfado y rigurosa verdad 
, histórica, la vida cortesana de los 
' priñqipales reinados de E'uropa, sin- 
.’gufáfmehte'de la fasíuosL Corte
DÍA 7 OCTUBRE
París á la vista. . . . . de 11 .95 á 12.15
Londres á la vista. . . . de 28.12 á 28.16 
H araburgoJ la vista . . . de 1.373 á 1.375
A  S e v i l l a ,—Ha marchado á Sevilla para 
sufrir examen en aquella capital el joven pilo­
to don Emilio Urieta Rodríguez.
H e r r a d o r e s  p ro c e s a d o s .—En. virtud de 
■tíer.uhciápréséñtádáéíl el Jüzfádb deMnstrUc- 
ción de la Alameda, parece que han sido pió- 
cesados varios herrsdores por ejercicio ilegal; 
de la profesión veíeíinari :.
Ing en ie ro .T -A y er se esperaba la llegada 
á Málaga de un ingeniero civil nombrado por 
el ministerio de Fomento para inspeccionar las 
obras de la línéá férrea que une Má!3ga‘:Esía-
ci l dé'Sbeorfb ‘, asistl nfip á̂ oTi
Antonio Jiménez d e l Gasíiíib, dbñ: Guillermo 
Réin Assu,' dóh José 'QáfcíáHerfera» y don .Fé« 
líx Banez^Catyo. ’ , \ ^
'Flor unanimidad acordóse .^es|inaf'U '000
los Valois. . . .
Un tomo'en 8.® mayor, de 323 pJgi- 
ñas, con artística cubierta á iros tin- ; 
kías, UNA PESETA.—De venta en Iús j 
fprincipalea librerías. f-T
F r a c t u r a . —En.Iá cálieidéj T iré .^dió^nci-s.
'.Í'ÍT
' 3 [ i a
che un resbalfíh Cayendo,.áVsííélQ^íoflio Sa.,
lás iCorbacho,» ócasibháádp^e. |á  tác tu ra  4^1 
muslofiefécho. ' . ...V r  i,o y -
■ Después de curado . en 'íá" G ásá-4é socorro 
delidistrito, se ie trasladó af Bo^^it|iTci«il.'r
, , ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y 
.ppjcélana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas 
'iáé'máfó'licá, Fanales, Molduras, Azulejos biscla- 
„dDs,,. Crisíalés de luna, Baldosas de vidrio para
"f de g r a b a r  c r is t a le s
F é l i x  M a rtíia
üO Ui ulCUd u ui ua  uuuo wciuiud
viníco as, e í Gobierno viene dedicando prefe- 
rente atención al proyecio .de ley presentado 
en ia D ié^fiel Gran Ducado de Finlaiii.dia pata 
restringir lá venta de bebidas alcohólicas.
O onsn ita  m é d ic a .—De un díá á otro que­
dará abierta en la plaza de Riego n.° 25j la 
consulta médica que á precios económicos es­
tablecerá él doctor Lanaja para dedicar sús




Socorros.-^Pof dipó,síé̂ ÓnT;jl.é| Gbbé(n -̂J 
doi;̂  civil han .sidó .socórridos :cpiíypinté^ése'-’; 
tas ei profesor dé instrucción Mpñcá don Ra­
fael M ontaívoy el de príihariá don! Francisco 




'puerfás' y ventanas en buen «so y mesas de. cocina 
nuevas, Galle del Cisíer 13 Carpintería.
*̂̂ -*'‘'tE R E 2üE L Á , NUM. 20 DUPLICADO
.r---.....—,--5 1 -
eterno y como deber de conciencia hace esta indi- j cióii con Málaga-ruertO. 
cación, cuyo propósito puramente huníanitaVío, e's | H e iin io n e s  gi’e m ia le s .—Hasta mañana 
la consecuencia de un voto". Escribir á Carmen | gg por esta Admi-
N..F. García, Aribsu,,24, Barcelona.
FÁBRICA ¡>B Ca -MAS
La fábrica dé Camas d . Hierro, calle Compañía; 
número 7, es la qü‘e deb-' isitarse.
20 por 100 de ecoaom obtiene el que compre, 
pues son precios de fábi . ra.
Inmenso surtidb en todas clases y tamaños’.
¡LOS OOl-’BlilDOS!
de L.evaduiim C©i*veia!ÍB es  e l r e ­
medio m&s eílcK a co tv ^  l a  Bíisábetes.
„ Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es much más ventajoso y conve­
niente, no sólo por 1 ficacia que prpduce en el 
paciente la mayor ntidad del 'medicamento en 
menor volumen, si j  también por la faciíidad de 
tomarlo, ,que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios.—Má­
laga,
M U H iN E
I mÁ ú  ám parít les ejes
en  s u s  d iv e r s a s  e n fe rm e d a d e s
Fortalécelos ojos débiles.—Cura las inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazón.—Acl;  ̂,i ía vista.—Quita
nisíración de Hacienda los días áel actual mes 
én que se procedeíá por los gremios al nom­
bramiento de síndicos y clasificadores,
Oas?f,s p a r a  o b r e r o s .—Apenas emitida la 
idea de la construcción de casas pata obreros 
camñifieadós por ia inundác'ión, el proyecto, 
ha sido acogido tan favorabiemente por la 
opinión que son varios los propietarios que 
han ofrecido ya gratuitamente terreno para ias 
edificaciones. ; V
Entre éstos figuran los señores don J»sé y 
don Eduardo Pérez Laguna y don Salvador y 
don Francisco López López, que harían dona­
ción de espaciosos solares en la Pelusa; y en 
el Egido, respecíivarheníe.
—El arqúitecto Sr. Guerrero Strachan se ha 
ofrecido á trazar el plan® del barrio ó casas 
para obreros, ofreciendo g 'a tis  sus servicios 
para cuanto se relacione con el proyecto.
— Como de Cataluña ha sido anunciado el 
envío de varios importantes donativos para 
lás casas destinadas á obreros, y es casi se­
guro que las 14.000 pesetas que obran en po­
der fie don Félix Saenz desde hace un año pa­
ra dicho objeto, se inviertan en el proyecto, 
todas las mencionadas habitaciones formarán 
en ese caso parle de una misma calle que lle­
vará el nombre de Cataluña ó Barcelona, 
¡D o n o sa  o c u r r e n e ia l -Ayer, para depo-^ 
Giiflíiñ'mpriinn nri'las postillas de los párpados.- -Cura las ú lceras.- 535. ^  en el álveo de uadaí ed nn,* d'
».uiaubuí> y ua luerza a ios laugauos.— lo» i Dr,r.;nr. Aa, r » A __ i ■’ • «párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos, el Pasillo de Santo D.m -ngo nada mejor
congestionados y los lagañosos. | que abnr una gran brecha eii los paiedones
Cura lasnubesde los ojosv hace crecer las pestañas o-ima que, oi lloviera, sCiía un peligro
EN LAS prin c ipa les  FARMACIAS f más, cuya amenaza consutuye sena preocu- 
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios.—Málaga. | pación para aquellos vecinos.
l
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—¿Y él soñor Ruy Sarmiento? dijo al entrar.
—Ya vendrá, rtiujer, ya vendrá, dijo doña Práxedes; y no 
tardará, porque á el le conviene taníd como á tí el' servir al 
mardués de Siete Iglesias. Vamos,-hija, estás en vilo y medio 
muriéndote; voy á traerte una, vinagrada para que te sosie­
gues . ' ' . > .
—TVamos, quitad allá, doña Práxedes; dijo con desden la 
Anastasia; que se os está .saliendo la envidia, por encima, de 
la tapa de los sesos, y no sabéis que hacer para provocarme. 
Si vos no aprovechasteis vuestras mocedades; que sabe Dios 
como serían ellas, dejadme á.rai ,qiie aproveche las mias que 
son tan buenas, como que las pretende un tan gran señor como 
el marqués de Siete Iglesias, que á más de lo mucho que es, " 
es muy buen mozo, y todo ei mundo sabe que tiene muy, bue­
na estrella con las mujeres: como si yo tuviera la culpa de ser 
hermosa;.y os quitara á vos algo, para que asi queráis clavar­
me las uñas en la carne; ea, dejaos de simplezas, y á ver lo . 
que habéis hecho para que yo pueda entrar en esa silla de 
manos sin que me vean los lacayos. . :
—Vamos, hija, no te incomodes, que,nunca he querido yo 
estar mal contigo, y ahora que te subes á los cuernos de la 
luna, mucho menos; ensancha el pecho, que todo está ya pre­
venido para servirte: en cuanto llame á la puerta el señor Ruy, 
Sarmiento, y antes de abrirle, te bajas tú á la sala baja que 
está á oscurasj entra el señor Ruy Sarmie.sío con la silla de 
manos en la sala baja, te metes tú en la silla, y andando. Pero 
en nombrando al ruin de Roma, al punto asoma; ve ahi que, 
han llamado, y no puede ser otro que el señor Ruy Sarmien­
to, porque mis amigos no vienen á mi casa tan temprano. 
Asómate, hija, asómate de candilejo que no te vean, á ver si 
son ios que vienen lacayos de don Rodrigo, que tu por Juara 
los conoce á todos.
Asómate á un resquicio de la ventana la Anastasia, y dijo.
—¡Vaya si son! Güito y Pedroñera; un par de buenos mo­
zos que estarán muy lejos de figurarse que van á cargar con-
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migo: ¡válgame Did^!pér^ó^tód^fíTiádfé, vam  ̂ que se rae 
está:de8háctendpiá miSvéPateá én él- cuerpo, y estoy que no 
vivo.
—Pues hijav'hay que ténerte énVidiá. Anda, anda, niña de 
mis ojoSj y. ya verfimíóSíSiieíéS'á'gráfiecida; que á quién debes 
tu esta buena s,uerte’‘más'qOé-á-tfli qété.té saqué del mesón de! 
Cuco, como quien safiá ufiaLpérlá dé uii ihuiudar, y te puse en
zancosV'-'l- - • ' ' '  ' '  '
Como todo lo hubiera dichfi la vieja márchando seguida de 
la AnastásiávCuanad’ acabóiéstabán^á lá puerta de la sala baja.
— Entra, cordera, eníi^/éonfiniíó d'Gña Práxedes; que bue­
na pro té haga.
La Anastasia entró y se éñfióiftfó á oscuras.
Doña Práxedes abrió la''puérta, pasó Ruy Sarmiento, y tras 
él los dos lacayos con la sillat qúé afortunadamente cupo por 
el vado de la puerta de la casa, y por el de la sala baja.
— Vamos adentro, reina, dijo entre la oscuridad Ruy Sar- 
jnienío.
Y tropezando á tientas con la mano de Anastasia, la metió 
en la silla de manos, y cerró la portezuela.
Al salir llevando tras si la silla, Ruy Sarmiento dió un do­
blón de á ocho á doña Práxedes
—¡Vaya un gaje! dijo esta con disgusto; antójaseme á mi 
que si en esto anda don Rodrigo Calderón, no es para mucho  ̂
según se ve por los regalos..
Si Anastasia hubiera oido estas palabras, se hubiera alarma' 
do, pero no podía oirlas.
Los criados llevaron muy deprisa la silla de manos, y antes 
de las diez’ habiendo entrado casa de su amo por el postigo 
del jardín, metían la silla de manos en una sala que estaba 
completamente á oscuras.
Ruy Sarmiento los echó fuera, cerró la puerta, abrió la silla 
de manos, sacó de ella á la Anastnsia, la llevó consigo, la hi- 
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EifI C i P ñ í H il ! EŜ
B f i l á i i i  i © 0 @ ,  G F a i i d
£(& m á s  a lta  reeom iso iasa
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
M a g f n i f i o o s  p i a n o s  d e s d e  ® d O  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  a g n a c i o n e s  á p  3  p e s e t a s




5e ruega al pítblico visite nuestros Establecimientos para exa- 
!' ■ nar ios bordados de todos los estilos: Encajes, jRealce, Matices, 
Funto vainica, etc., ejeeuíándose con la Máquina
!D©iiaestiea b o b in a  e e n tr a l
1:\ misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura.
Máquinas “^ I N G E B »  para C O S E R S in g e r  do  m áquim a®  pai»acosei»ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
*Lyu™nvra.'sa2tirAm«x:rxífyAX7e4<KíSHW7mtsesouttioOT»en
Todos los modelos I Poseías ‘̂SOssmaBefe-Píiss J  Cditop Onsírai p  so gratis
Málsajgra, 1 Asogel, 1,. . v
Aii.teQ?iei*a, 8 , litic e n a , 8 . \




Véle®—M á la g a , 7 , Mercads^-t*©»» 7
M .
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID S
hmé ai aaiíe , vuu iuj;wuuJl0S ¿6 Cd I ¿6 SoSI J li!18|IC81̂
Depósito C entral: L ab o ra to rio  au ím leo  farm acéu tico  de F . del Rio G uerrero  (Snoesor de Gonzálea ).—Com pañía, 23 .—M álaga
I O . A X . » X » « O S ,  ■ 3 P T T K B - ' ! 3 ^ B 1
Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á la
primera aplicación.
' n U W A P E S E T A  U i i U N A  P B S E T A l l
En todas las íamiacias y droguerías. Cuidado con las. imitaciones.; .
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y én todas las farmacias..
m i i c i D
Sr. D. Mateo Gonzálé^ Marfil
Muy Sr. mió: Hace cuatro años que venia padecien tio'un catarro 
bronquial bastante fuerte, siendo la ios tan períinazi qur machas noches 
no me dejaba de.scansar. \
Después de hacer uso de una porción de medicamei .os calmantes y 
balsámicos, comencé á tomar La Em ulsión Marfil al Gui^yacol, ese 
precioso tesoro elaborado por V, en tan buena hora, que me* encuentro 
completamente bien, despues de haber tomado cuatro frascos de su pre­
parado.
Lo que hago público para satisfacción de V. y po»* el bien q^e pueda, 
hacer á los que como á mi pueda seif e útil.












profesores de dicho idioma, dan 
lecciones en su casa y á domlci- 
lipv-Clases sucesivas desde lás 
ocho de la mañana á las nueve 
déla noche, precios reducidos. 
Clase particular á precio con­
vencional.—Calderón de la Bar­
c a ^ ,  entresuelo.
i i a A L L O S !  ¡ D ü m ^ i m s i í
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco pincel é instrucciones
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E \ S E T A ! !
isola. farn
, ____   ̂ _______________ y C,** de Bí
TINYVELASCOy MARTIN y DURAS de Madrid.
: coní
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argens , macia, Madrid, uepositanos ge­
nerales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER “
T IM  V  \ r c i  A C n r \  ra a raT'nvT r»T7 r> a o  J -
D ri
kcelona, PEREZ MA
í{ | POSTRES EXQUISITOS '̂
■ P i ^ e e l ®  @ S
( s é n t  m o a
c a j i t a
Pídase en Ultramarinos
con fosas
Casa especial para la custodia y limpiezas de coches y accesorios 
para ios mismos. Alquiler de automóvil para dentro y fuera de la ca- 
í.-lal. oomerasS. Almacén de Velocípedos. Venta y alquiler de má- 
■iumas nuevas y usadas. Representante de velocípedos, motocicle-
luS y voituroíts de la acreditada marca Peugeot Frerés.
Talleres y despacho T0MA5 HEREDIA 30 • 
F m ^ e i s e ©  M e r i n o  M á l a g a  ' '
TóB.ico-Hénitales del Dr.„ -Morales"
Cilebres pildoras para la completa y  seg:ara curación de ik
i m i ? 0 T E 5 M G I A ,  “ d!’ ‘»“
39 años de éxito y son el aáombr* de lo» enfermos qne las 
 ̂ boticas á 8o reales caja, y se remiten por c«rreo & todas
La coircspoiidciicia; CaiTeías, 39, Madrid. Málaga, farmacia de Á. Prolongo.
©af’eí’in.eca.acs.es d.©l
i TítTií'ír>tTr>c í'IínfooiÍTf^t» or»lunciones digestivas se restablecen eii algunos! dias con él
fflm 1 ÍLHIA
' : _ ó _
tierna de vino de Lebrija 
para clarificación de vinos y 
a^ardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga^ Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
Se vende
Una hornilla económica, dos 
mesas de comedor, una de ella 
propia para casa de huespedes, 
se admite persona sola, seria 
con asistencia ó sin ella. Ven­
deja 17.
En la noche del sábado, de una 
perra de caza pachona color ca­
nela, pelo largo.
Mariblanca 14 gratificarán.
pidot B ottin ,Pai?í m
Anuario de Comerc!o,Industriaá; 
Se consulta en todos 
lo sp a ises del Globo. 
Para anuncios y libros de 1908, 
dirigirse, hasta el 15 de Septiem­
bre, al corresponsal D. Pablo 
Qagel, Calle Simonet, 2, Má­
laga.
PEIM ERAS MATERIAS para ABONOS.
SÜPER.FOFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMOxNIAGO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
concentrados para todos los cultivos, 
garantizando su. riqueza.
S i x e i i r s a l  e n  . 9  '
Depósito en Ronda Qarrera Espinel, 67
A B O M e s
MAQUINAS AGRÍCOLAS
-a .b :x j :h 3 3  o o ^ i'p . a  . 
Arados B R A B A N T  y R Ü D ~SA C K
Gradas y  Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y  Atadoras DEERING IDEAL 
,  ̂ , Trilladoras RUSTON
y  demás aparatos para la A gricultura y Vinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y  motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm. 1.
B i2 ?e © t© i? s  H .  S e l i w a s í t E
Begi3ij*os eontipa inéendio,®
Compañía Inglesa
? k  L i Y e r p o l l L o i i i f l i G l o k
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y  Fondos de Reserva, 260 millones de pesetas
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa ios seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de lo» accionistas de es­
ta Compañía, contrarío al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, dohde ¡a responsabilidad 
cesa con ia pérdida del capital social y unida esta circunsíán- 
cia á los inmensos recursos de que dispone ia Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes; A. UTRERA y HERMANO.—Te­
jón y Rodríguez, 39 pral.
INSECTICIDA “LBYEE,,
INFALIBLE para la extinción completa de pulgas, chin­
ches, moscas, mosquitos, polilla, hormigas, cucarachas, 
etc., etc.
Inofensivo para las personas 
Véndese en droguerías y perfumerías
EN MALAGA, Bazar de Novedades y Plata Meneses, ca­
lle de Lados, núm. 4; D. José Creixel, calle del Marqués, 
núm. 4. ,
, _ a i d m i t e n
sustitutos para la Diputación de 
Pamplona, que sean licenciados 
absolutos ó solteros, y que no 
excedan de 35 años, se gratifica­
rá al que que presente uno. Calle 





Decdrácionps al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles,, imitacionea, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Tonijos 109.~  MALA GA 
Oasa ftindada en 1867
disco digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
i: mundo.lleposdo e¡s todas las farmacias. ■
■GaSlísi e t e  G .‘, P a r í s
S. iiEoiiio Jaiaa üiaiieo
■Oírwjaiao Dentista
Legajmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in- 
melqr^les para el uso de la mar- 
y pronunciación á precios 
sumamente econójnicos, estrac- 
éfónes de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
EL MARQUÉS DE SIETE,1QI:.ESIAS 
la misma donde la noche anterior había estado algunas horas
doña Ana de Contreras 
A seguida abrió la puerta de servicio que ponía en córauni- 
cacíón aquella cámara con el despacho de don Rodrigo, y en 
coRtró á este levantado ya y galanamente ataviado, :
Estaba don Rodrigo buen mozo, y como era muy dado á las 
mujeres y Ruy Sarmiento le había hablado con mucho elogio 
de iahermosui-a de Anastasia, le dijo.*'
—He oido ruido en la cámara inmediata; ¿está ella ahí?
—Si señor; y ansiosa por conocer á usía.
—Pues bien, vete; cierra la puerta de! despacho y estáte
junto á ella atento para cuando yo te líame.
Ruy Sarmiento salió, cerró la puerta, y don Rodrigo abrió la
de comunicación y entró en ía Cismara,
L a  P erla
V ine ilci BayaFd
ES EL PURGANTE MÁS CÓMODO 
EFICAZ Y ECONÓMICO 
DE TODOS LOS CONOCIDOS.
F e p t o a a  F o s fa ta d lis i
A los convalecientes y todos los débiles, el
VINO DE BAYARD Ies dará con seguridad la FUERZA y la SALUD, 
—Depósito en todas las farmacias.—COLLÍN y C.** París.
LICOR L A F E A D J J ]
Cum segura y pronta de la a n e m isL  y la é le F o s s i s
por elIa;ieos»lL íapFade. — -
Madrid “> Saníiváñes, 5'■
B a r c e lo n a  -  Baloi.es, 83.
. C A F É  N E K V I M O  M E U I C T O A I .
. fiel $>octoi* M®aAE|bJ8
Nada tnás inofensivo ni más activo para Iss dolores de cabeza, jaquecas, 
▼aniaos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del higado y 
?ios d éla  infancia en general, secutan infalibiemente. Buenas boticas á 3 y s 
, ^pesetas caja.— Se remiten por correo á todas partes. j
I ^correspondencia, Carretas,39, Madrid. JEn Málaga, fazmaoiade A. Prolongo J
----- , ,,,i .... ........
i©  r e e i f e e i a  e s q m e l a s  l l a s t a
l a s  ^  d ©  l a  p a a d r a ^ a d , a .
------- ------------ -El mejor de los ferruginosos,
no ennegrece los dientes y no constipa. /
Depósito en todas las farmacias.—G e l l i n  © te .  y  G.*
dejíessageríes
de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en 
dé l a  COMPAÑIA 
qué hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos senianas.
An J  pueden dirigirse á su representante
en Málaga, D, Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugaríe Earrientos, 26
Céntimos de peseta más baratos
que los de madera de roble, se venden de madera de Eu- 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
Larriies de vino, con arcos de hierro, de madera.
Darán razón-Hijo y NiétO de F, Ramos Teües-Málaga.
Tallar de pintura 
DE
]m iliíiFáo JErah
Hs-ihitaclones al óleo, baraií 
y temple, dorados de todas cla­
ses, iimtaciones á mármoles y 
maderas^ parecido extraordina­
rio, transf^arentes y todo lo con­
cerniente arte de pintura. Para 
•layor comodidad de los seño- 
• cs dientes avi tienen preparadas 
al efecto mu^.stras de hierro, á 
falta de ía colol'ación de los ró­
tulos' y para la ;mayor brevedad 
en ¡a confeccióffi Los trabajos se 
hacen tanto dent^’O como fuera 
déla población, i’4 Grama 14.
v e r it  d e
un breacX y una méAa de billar.
Se desea un porteip;














Dos buenos mulos prbpios pa­
ra carros. Darán razóii en esta 
redacción. \
B e ‘S q u i i ? r ' " '
un piso amueblado, ó por habi­
taciones, L’f̂ n asistencia ó sin 
ella, vista;'. .1 Parque. Postigo 




A @ a d .é ia l©
Y única en MálagaLa primera y to  
que pueda garantizar la comple­
ta enseñanza cJel idioma francés. 
Calderería 9 .—Málaga
L a  © a n g i» ©  ©gg l a  v i d a  
El más poderoso de Iqs depurativos 
Z a rz á p a r r l l la  R o ja  y  V oduro  d e  P ,o tasio  
Depósito en todas las-Farmacias.
l a z a
n z, • Sociedad Mütua contra los accidentes dél trabajo
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los, pagos. 
Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno. 
Tom ás H©F©dia.
B O D E G A  D E  TU TO S A Ñ E JO S
Calie de la Vendeja, frente a!
¥ ■ VítaS Aza y  Giro mútuo
Los acreditados vsnos de Málaga^ Añejos, 
Delius Hermanos y ,se expenden por 
1¡4 litros á los precios'siguientes: 
Málaga, dulce año 1810 . . , Pesetas 6‘00
* » » 1832 . .
* » » 1850 .
■* * » 1880 . . . »
* * » 1884 . . .  »
Es el mejor reconstituyente para las personas








EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 
ayuda de cámara suyo: eso ni pensarlo.
—¿Y sabe el marqués que yo estoy muy enredada, y 
metida y con familia con Francisco de Juará?
—Sábelo, y de eso será lo primero de que os hable mi amo.
—¿y donde y cuando hemos de vernos?
Empezad por volveros á vuestra casa, atavíes con las 
buenas cosas y las buenas alhajas que íeneis, aunque tengáis 
que sacar el fondo del arca, que la persona á quien vais á ver 
no requiere menos. Luegos os venís aquí, con tal de que esíeis 
antes de las nueve y media, que yo traeré una silla de manos, 
y por la ventana podréis ver que los lacayos son de don Ro­
drigo Calderón, porque vos los conocéis á todos; y ellos no os 
verán porque yo meteré la silla en la sala baja, y entrareis en 
ella á oscuras, y con las cortihiüas echadas sereis llevada á 
casa de don Rodrigo, donde entrareis por un' postigo del jar­
dín, saldréis luego como habeis entrado, y aquí paz y des­
pués gloria.
—Pues quedaos con Dios, que voy i  ataviarme, que ya son 
las ocho: y mientras me peino, y me,calzo y me arreglo, bien 
se pasará una hora.
Y la Anastasia se fué sin saludar, como había entrado.
—Ved, ved si ya se la conoce el flaco, dijo doña Práxedes.
—Vamos, esto es muy natural, contestó Ruy Sarmiento; una' 
mujer que vale lo que ella, tiene razón para hincharse, pero 
adiós, que tengo que prepararlo iodo, y no hay que perder 
tiempo.
Y Ruy Sarmiento salió.
Poco después de las nueve volvió la Anastasia á casa de 
doña Práxedes hecha un brazo de mar, ricamente vestida, ad­
mirablemente peinada, con arracadas de diamantes, garganti­
llas de perlas, y las manos cubiertas de cintillos.. Estaba her­
mosísima, y aparecía más hermosa aun por su sobreesciíacióii 
violenta.
Para ella ía pretensión de don Fíodrigo era el inayor acon­
tecimiento de su vidá, el acontedmieiiíó decisivo.
TO M O  II 3 5
Boletín OSeíjaiJ,
Del día 7
Aprobación de cuentas municipales por el Go­
bierno civil.
—Providencia de apremio de la Tesorería da 
Hacienda é industriales morosas.
-i-Circular de ia Sección de Pósitos,
—Idem del Gobierno civil relativa á orden pú­
blico.
—Pertenencias de minas.
—Requisitorias de diferentes Juzgados.
—Edictos de diferentes Municipios.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de Getialguacil,
O e m ® n t e M , 0 e  
Recaudación obtenida en e! día de ía fecha, 
los conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 90,00 pesetas,




I Durante lalu- de miel:
I — Créeme, t ría, cuando tus padres ; 
I ron en princip tu mano, me consideré 
i graciado que stuve ¿ punto de arrojan 
I balcón,





M e g is t j i ío  e i v i l  
Juzgado de la Merced
Nacimientos: José Linares López, Natividad' 
Avila Pmo, Isabel Vega Martín y Salvador Cortés 
Trujillo.
Defunciones: Feliciano Aguila Ruiz, Rodrigo Se- 
gura Herrera, José Rey Medina, Diego García 
Martín María Pareja Rodríguez, Juan Santana 
Fernández y Josefa García Rodríguez.
Matrimonios: D. José Sepúlveda Salinas con la 
Srta. María de la Victoria Armentia Argamasilla.
t>&3
Un padre lleva á su hija á una tiénda de jugue*
—Elige.lo quejú quieras—le dice.
La niña, aturdida y vacilante, no se decide.
--Vamos,—despáchate—le dice su padre, cuya 
paciencia se va agotando.
—Mira, papá, lo mejor será que compres la tien­
da para que yo elija diafiaraeníe lo que más rae 
guste.
tros
Buques entrados ayer 
Vapor «San José», de Marsella.
Laúd «Virgen del Carmen», de Castel de Ferro 
Idem «Elvira», de ídem.
Idem «Rápido», de Albuñol.
Buques despachados 
Vapor «Hesperus», para Cádiz.
Idem «Genüa», pará Génova.
Idem «San José», para Algeciras.
Idem ‘Florencio Rodríguez», para Almería. ' 
Idem «Ciudad de Mahón», par» Melilla -  
Pailebot «Santa Lucía», para Víllarreal de 'San 
Antonio.
—¿Qué harías—preguntaba la sefiüi« á su do­
méstica—si tocases el piano, como yo?
—No me desanimaría y seguiría estudiando has­
ta que lograse tocar medianamente.
s!isi miESjeio de
P ré s ta m o s  am o i'tiizab les a l  4,¡35 OyO d. 
in te r é s  a sm a l '
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en e; día 5, su peso en canal y derecho de adéíido 
por iodos conceptos;
2#acunas y 4 terneras, peso 3.656,500 kllogra- 
nsos; pesetas 365.65, ^
f  5^9,500 kilogramos; pe­setas 21,98. ’
2.995,000 kilogramos; pesetas
embutidos, 64,000 kilogramos; ¿e- 
se ratas 6,40. ’ ^
32 pieles, 8,00 pesetas.
Total de peso: 7.265,000 ki.í.ogfamo«,
Iotoil de stdetiúo: pcsetuc»
I Este establecimiento hace á los propietarios de 
I fincas rústicas y urbanas préstamos en metálico, 
i reembolsables por anualidades calculadas de ma-
15 ñera que el capital recibido quede amortizado en un periodo de cinco á cincuenta años á voluntad del peticionario.
Para más antecedentes dirigirse al Representan­
te en esta capital D. Emilio de Oliva, calle de Juan 
I de Padilla nüm. 4, quien facilitará cuanto necesi- 
J ten los interesados,
■mmsmmyxssmBíassammxBESPECT.leULOS






meda de Carlos Hae?.)
Todas las noches m’agiaiica función, que consta­
rá de varias secciones, exhibiéndose en cada una 
de ellas diez películas.
w i é iiwiiiiiw III iiiiini iMiiiiyni nmi 1 1 m (iniiiii iiii
Tipografía r5e El Popular
